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Señores miembros del Jurado, presento ante ustedes la tesis titulada “Sistema de 
facturación electrónica para la gestión de comprobantes de pago basado en 
ISO/IEC 19845:2015 en Acgenesys S.A.C.”, la misma que someto a vuestra 
consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener 
el título Profesional de Ingeniero de Sistemas. El presente trabajo de investigación 
consta de seis capítulos. En el primer capítulo, se detalla la introducción del 
proyecto en el cual se expone la realidad problemática, los trabajos previos y 
teorías relacionadas que son el sustento base de esta tesis, además de 
manifestarse las justificaciones, los objetivos e hipótesis generales y específicas 
que persigue la investigación.  En el capítulo dos, se detalla la metodología 
aplicada describiendo el tipo de investigación y diseño aplicado, además se 
determinan la población y muestra sobre la cual se realizaron las pruebas de pre-
test y post-test y se plantearon los métodos de análisis de datos y desarrollaron 
las técnicas e instrumentos de recolección de datos. En el capítulo tres, se 
muestran los resultados obtenidos por cada indicador planteado al realizar las 
pruebas respectivas tanto antes como después de la implementación del sistema 
de información, las cuales fueron descritas en el capítulo anterior, con sus 
respectivos gráficos y tablas para hacer la explicación más entendible para el 
lector. En el capítulo cuatro se hicieron las comparaciones de los resultados del 
trabajo con los resultados obtenidos en otras investigaciones con la intención de 
respaldar estos trabajos o discrepar de ellos en el caso de no coincidir con la 
solución planteada. En el capítulo cinco, fueron expuestas las conclusiones finales 
del proyecto de investigación por cada indicador basados en los resultados 
obtenidos en el capítulo anterior. Finalmente, en el capítulo seis están las 
recomendaciones dadas a futuras investigaciones tomando como base la 
experiencia del proyecto y las observaciones que surgieron en su desarrollo. 
 








Este estudio comprende el análisis, desarrollo e implementación de un sistema de 
facturación electrónica para la gestión de comprobantes de pago en la empresa 
ACGENESYS S.A.C, la cual actualmente presenta ciertas incidencias y gastos no 
definidos en la emisión de los comprobantes de pago. El objetivo principal fue 
determinar los efectos de la implementación de un sistema de facturación 
electrónica para la gestión de comprobantes de pago y ver su efecto sobre el 
porcentaje de incidencias en las emisiones de los comprobantes y el porcentaje 
de gastos operacionales. La muestra estuvo conformada por los registros de 
comprobantes de pago realizados en un periodo de 30 días. El tipo de estudio es 
de tipo experimental - aplicado y el diseño de tipo pre-experimental. 
 
Como resultados se obtuvo que el porcentaje de incidencias en emisiones antes 
del sistema de facturación electrónica fue 4.5491 y luego de la implementación 
fue 0.9111, lo que significa una reducción de 79.97%. Para el indicador porcentaje 
de gastos operacionales, antes del sistema de facturación se tenía un valor de 
0.0278 y luego de la implementación este valor se redujo a 0.0171, presentando 
una reducción porcentual de 61.551%. Finalmente, la conclusión fue que la 
implementación de un sistema de facturación tuvo un efecto positivo en la gestión 
de comprobantes de pago de la empresa ACGENESYS S.A.C. 
 
Palabras clave: Sistema de facturación electrónica, ISO/IEC19845:2015, gastos 











This study includes the analysis, development and implementation of an electronic 
billing system for the management of payment vouchers in the company 
ACGENESYS S.A.C, which currently has certain incidents and expenses not 
defined in the issuance of payment vouchers. The main purpose was to determine 
the effects of the implementation of an electronic billing system for the 
management of payment vouchers and to see its effect on the percentage of 
incidents in the issues of vouchers and the percentage of operational expenses. 
The sample was composed by the records of payment vouchers made in a period 
of 30 days. The type of study is of experimental type - applied and the design of 
pre-experimental type. 
 
The results showed that the percentage of emissions before the electronic billing 
system was 4.5491 and after implementation was 0.9111, which means a 
reduction of 79.97%. For the percentage of operating expenses indicator, before 
the billing system it had a value of 0.0278 and after implementation this value was 
reduced to 0.0171, indicating a percentage reduction of 61.551%. Finally, the 
conclusion was that the implementation of a billing system had a positive effect on 
the management of payment receipts of the company ACGENESYS S.A.C. 
 
Keywords: electronic invoicing system, ISO/IEC19845:2015, operational 
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1.1 Realidad problemática 
 
El creciente avance tecnológico ha contribuido considerablemente al 
desarrollo de las empresas, las cuales ven en la tecnología una estrategia 
para mejorar sus servicios, motivo por el cual los gobiernos de todo el mundo 
están impulsando la adopción de una de estas tecnologías, la facturación 
electrónica, la cual presenta una variedad de razones que empujan a estos 
gobiernos a tomar la decisión de dar la aprobación para su implementación, 
como son: la disminución de costos, mejora del cumplimiento y eficiencia 
tributaria, y reducción del fraude, entre otros (Cohen, 2015). Tal es el caso de 
SUNAT, ya que con la finalidad de lograr una mejor recaudación de 
impuestos, decidió invertir en una forma de emisión de comprobantes de pago 
más controlada y formal: “la facturación electrónica”.   
 
Si bien es cierto, con la implementación de este sistema electrónico no hay 
evidencia de un aumento en los ingresos fiscales de cualquier naturaleza 
(ISS) pero es innegable los resultados positivos términos de eficiencia en los 
procesos de la Administración Tributaria y los beneficios para toda la sociedad 
porque va a aumentar la competitividad global den las zonas en las que esté 
desplegada (Angeli y Antonio, 2016). Por lo que se evidencia que la aplicación 
de la facturación electrónica va a ayudar a ser más eficiente la fiscalización de 
impuestos para la entidad tributaria así como los costos transaccionales de 
las empresas. 
 
Con la adopción de esta tecnología también SUNAT esperaba minimizar el 
porcentaje de evasión de impuestos y fraude de facturas el cual es 
considerable, como en el caso en EE.UU donde el fraude de facturas llegó a 
representar entre un 3% y 5% de los costos totales en el rubro de salud, con 
un porcentaje de errores en la facturación de 21% generando gastos del 12% 
de sus ingresos en facturación y cobro, los que podrían reducirse en un 10% 
si los costos en facturación se redujeran (emisión de facturas, fraudes y 
errores al emitir facturas), debido a una mala gestión de los procesos (Bird, 




Según el diario Gestión (2014), el proceso de implementación de esta nueva 
modalidad inició como un proyecto piloto en el año 2012; y es a fines del 2013 
que empezó a tener mayor impacto y a causar mayor preocupación a las 
grandes empresas ya que SUNAT, según Resolución Nº 374/2013, designaba 
a 239 entidades a adoptar este nuevo esquema de trabajo dando como fecha 
límite el 01 de Octubre del año siguiente y con ello dar el primer paso a un 
proceso gradual de incorporación obligatoria de los contribuyentes en los 
sistemas de emisión electrónica. Dejando a criterio de las organizaciones la 
decisión desarrollo del sistema por sus propios medios o a través de un 
proveedor del servicio.  
 
Desafortunadamente muchas de estas empresas están un tanto lejos de la 
adopción de esta nueva tecnología ya que hay una preocupación sobre como 
incorporar esta nueva plataforma en sus sistemas comerciales existentes y su 
impacto sobre sus procesos de negocio, además la perspectiva del 
consumidor no es muy interesada en la adopción de la factura electrónica ya 
que según el estudio afirman que solo cambian la forma de recibir facturas 
uniformes tradicionales. (Cheng y Miau, 2015). Sumado a ello está la poca 
información proporcionada sobre el tema, personal no capacitado o inexperto, 
pocos proveedores del servicio con costos elevados, modificaciones 
constantes en la normativa dada por SUNAT y  se recalca la respuesta por 
parte de los usuarios finales (clientes) respecto a esta modalidad.  
 
Este último punto es considerable y una de las principales razones por las 
cuales las empresas se limitan a adoptar nuevas tecnologías, como es el caso 
de la facturación electrónica ya sus clientes aceptaban este mecanismo pero 
sin dejar ir la factura tradicional, situación que se manifiesta en el estudio 
realizado por McNeish (2015), en el cual menciona que el 60% de los 
canadienses hacían uso del pago de facturas en línea pero de este porcentaje 
el 90% seguían recibiendo facturas de papel, manifestándose un limitante que 
no permitía la adopción total por parte de los usuarios el cual definía como un 
hábito inconsciente vinculado a la edad cronológica  y la resistencia al 




factura tradicional y la electrónica se debe a un grado de creencias de 
confianza y desconfianza para con las empresas por lo que deseaban tomar 
ventaja de los beneficios de pago de facturas en línea, sin dejar de recibir 
facturas de papel para manejar sus sentimientos de vulnerabilidad cuando se 
utilizan sistemas en línea y hacer frente a las acciones de los bancos y las 
empresas de facturación. 
 
Debido a los obstáculos que presentan las empresas para la adopción del 
sistema de facturación electrónica la entidad reguladora SUNAT ha estado 
dando ciertas ampliaciones con la intención de apoyar a los contribuyentes en 
el correcto paso a esta modalidad, dando como fecha límite el 01 de enero del 
próximo año. A esta normativa están sujetas alrededor de 8 empresas clientes 
de la entidad  ACGENESYS S.A.C., empresa dedicada a la consultoría y 
soluciones informáticas. Pero, estas también se ven afectadas por otros 
conflictos presentados en la actual gestión de sus comprobantes de pago, 
como es el caso del número de facturas anuladas por errores de 
digitalización, la mala toma de pedidos o el rechazo de pedidos totales o 
parcialmente, provocando la anulación del documento; lo cual resulta un tanto 
trabajoso  para la entidad, ya que según lo establece SUNAT, la empresa no 
puede anular facturas sino que tiene que emitir una nota de crédito que 
sustente esa factura rechazada o bonificada. Esta situación se presenta 
diariamente recargando el flujo de trabajo de las áreas involucradas en todo 
este proceso y siendo empresas emisoras de alrededor de 1000 documentos 
mensualmente, se sabe que el 5% de este total son rechazados cifra que 
resulta preocupante.  
 
Esto sin tomar en cuenta los costos de la emisión de la factura, los costos del 
envío al cliente, el almacenamiento físico de los documentos y la 
conservación de los mismos, los cuales deben ser conservados por un tiempo 
aproximado entre 5 a 6 años según la normativa tributaria, lo cual no siempre 
se cumple porque algunas facturas suelen extraviarse o deteriorarse con el 
paso de los años. Analizando la necesidad de estas empresas por cumplir con 




solución hacer que esa obligación sea beneficiosa a corto plazo, es decir, 
hacer uso de la facturación electrónica  para minimizar la problemática 
presente en la gestión de comprobantes de pago de tercera categoría de 
estas empresas. Por ello se propone el desarrollo e implementación de un 
sistema de facturación electrónica para la gestión de comprobantes de pago, 
basado en ISO/IEC19845:2015 en la empresa ACGENESYS S.A.C. Cabe 
resaltar que la modalidad a hacer implementada es el SEE desde los 
sistemas del contribuyente. 
 
1.2 Trabajos previos 
 
1.2.1  Nacionales  
 
En el Perú, José Manuel Lucas Barrera en el año 2015 en la Tesis “Influencia 
de un sistema informático para el proceso de ventas en la empresa 
Multiharinas E.I.R.L.” centró su problemática en la empresa Multiharinas, 
debido a que esta estuvo realizando sus actividades diarias sin la ayuda de 
un sistema informático lo que influenció negativamente en el buen 
desempeño del proceso de ventas, trayendo consecuencias como la mala 
organización en sus actividades, perdida de información de sus ventas 
porque no eran registradas en un sistema, retraso en la declaración de 
impuestos mensual a la SUNAT tardando un tiempo aproximado entre 10 - 
14 horas, demora al realizar balances mensuales de ingresos y egresos, 
gastos operacionales (imprenta, servicios externos, almacenamiento físico, 
etc.). Por la situación mencionada se planteó como objetivo determinar la 
influencia de un sistema informático para el proceso de ventas en la empresa 
Multiharinas E.I.R.L., para lo cual se definieron dos indicadores para medir el 
impacto del sistema en el proceso de ventas con la intención de demostrar 
que ese efecto era positivo, siendo estos el “tiempo promedio de registro de 
los comprobantes de pago” y el “promedio del impacto de los gastos 
operacionales”. La investigación fue de tipo experimental y se aplicó a dos 
poblaciones, 184 registros de comprobantes de pago y 25 registros de 




tiempo  promedio de registro de comprobantes de pago  a la entidad 
tributaria en un 84.72% y el valor porcentual del impacto de los gastos 
operacionales se redujo en un 58.07%. 
 
En el Perú, en el año 2015, Rita Alexandra Ordaya Lock en la investigación 
“Implementación de un Sistema de Información para una MYPE comercial 
con componentes de Libros y Facturación Electrónica” desarrollada en la 
Pontificia Universidad Católica del Perú, la autora planteó como problema 
principal que al realizar los procesos manualmente se vuelven lentos y 
frecuentemente con muchos errores. Esto provoca exceso de trabajo que, 
usualmente, implica realizar un esfuerzo adicional por lo que se ve afectado 
el funcionamiento de la empresa. Además de pérdidas económicas causadas 
por los registros con cálculos errados en las transacciones, sanciones 
tributarias por parte de autoridades reguladoras que detecten dichos errores 
en la contabilidad rendida y pérdidas de mercancía por no tener un buen 
control de inventario. Como objetivo se propuso implementar un Sistema de 
Información para la gestión en una MYPE comercial con componentes de 
libros electrónicos y facturación electrónica bajo Resolución de 
Superintendencia Nº286-2009/SUNAT y la Resolución de Superintendencia 
Nº374-2013/SUNAT. La investigación buscaba básicamente desarrollar un 
sistema que automatice los procesos principales de compras, facturación e 
inventario, integrando la información de los recursos básicos de la empresa 
comercial de abarrotes y similares, para que se puedan generar los libros y 
documentos de facturación de manera electrónica. Como resultado se 
desarrolló un componente de software que incluye todas las funcionalidades, 
módulos, componentes y patrones establecidos en los objetivos, el cual 
genera facturas, boletas, notas de crédito y débito sin complicaciones 
conforme al estándar establecido por el ente regulador.  
 
Asimismo, a nivel nacional en el año 2015, Roger Alan Morales Yarlaque en 
la tesis: “Facturación electrónica utilizando la firma digital para optimizar 
costos en el uso del sistema SIEMPRESOFT, Lambayeque-Perú” 




la problemática básicamente resaltaba la gran preocupación de las empresas 
por el tema del ahorro, por lo cual estas siempre están buscando distintas 
maneras de ahorrar sin descuidar la productividad. Ya que la facturación en 
papel ocasiona una serie de gastos que se podrían evitar como la impresión, 
costos por correo, espacio físico para archivo, entre otros. Las metodologías 
de desarrollo aplicadas fueron XP y SCRUM. Como objetivo se buscó 
implementar la facturación electrónica utilizando la firma digital para optimizar 
los costos y reducir el porcentaje de falsificación  en el uso del sistema 
SIEMPRESOFT. La investigación desarrollada fue tanto de tipo Científica- 
teórica conceptual, porque se hizo uso de los conceptos y propiedades de la 
lógica en los lenguajes declarativos de programación usados al desarrollar el 
software junto con la matemática que es inherente al desarrollo de software 
al hacer uso de sus propiedades y conceptos en los cálculos y análisis de los 
procedimientos y funciones desarrolladas en el software; como de tipo 
Tecnológica-Formal, ya que se incluye el campo de la programación de 
computadoras junto con el análisis del software para dar solución a la 
investigación. Con la implementación de la facturación electrónica, se logró 
optimizar los costos en la empresa SIEMPRESOFT, con una reducción 
porcentual de un 40%, además el sistema implementado redujo en un 40% el 
tiempo de registro e impresión de comprobante de venta. En la siguiente 
tabla podemos ver los beneficios tangibles de la facturación en la empresa 
Inmiplast E.I.R.L. 
 





Ahorro de materiales   
 
S/. 2,013.00 
Beneficio por reducción del tiempo 






TOTAL S/. 5,140,92 
 




A nivel nacional, en el año 2014, Juan Carlos García Castro (Coordinador) y 
su grupo de investigadores en la tesis “Costo beneficio del uso de la factura 
electrónica en los principales contribuyentes de la Región de San Martín” 
desarrollada en la Universidad Nacional de San Martín – Tarapoto plantearon 
como problemática que en la mayoría de las empresas en el Perú las 
transacciones económicas se realizan por medio de un comprobante de pago 
físico, la gestión de la factura genera un costo que no está definido 
adecuadamente en toda su magnitud que comprende desde el proceso de 
emisión, almacenamiento, distribución y conservación como establece las 
normas legales tributarias. Es más a nivel nacional no se cuenta con una 
estructura definida de estos costos ni métrica alguna, lo cual genera 
incertidumbre dificultando la adopción de este nuevo sistema en el 
empresariado nacional. Como objetivo general se buscó determinar los costos 
de la gestión de comprobantes físicos y electrónicos. Además, el desarrollo de 
la investigación fue de tipo básica y aplicada y diseño Descriptivo-
Correlacional. Como población se delimitó a los grandes emisores de 
comprobantes de pago de la región San Martín, siendo un total de 40 
empresas según Revista Top, partiendo como base del concepto que toda 
empresa que supere la barrera de facturación anual de las 1,700 UIT´ s es 
considerado emisor electrónico. Al ser una población pequeña se tomó como 
muestra todas las empresas de la región de San Martín, 40 empresas, siendo 
equivalente lógicamente al 100% de la población. Se concluyó que el costo de 
la gestión del comprobante de pago en los PRICOS es mayor con el uso de la 
factura tradicional (física) que con el uso de la facturación electrónica. 
 
1.2.2  Internacionales 
A nivel internacional, en el año 2013, Ana Paulina Valadez en la tesis: 
“Análisis y propuesta de mejora en proceso de facturación de proyectos 
dentro del área de desarrollo de empresa automotriz” indicó que parte de la 
problemática se centraba en el proceso de facturación actual, ya que la 
facturación se realizaba con un mes de retraso, además de ello se dejaban 
pedidos pendientes de facturar o simplemente no se facturaban por no tener 




el presente caso existían dos formas de facturación, una para las empresas 
inter compañías y otro es la facturación virtual dentro de la empresa. El 
objetivo del proyecto es optimizar el proceso actual de facturación de los 
servicios CSS para con ello hacerlo más amigable al personal y lograr que las 
facturas sean emitidas en el mes que corresponden sin demoras o 
postergaciones para lo cual se van a identificar los procesos o actividades en 
las cuales se presentan las confusiones y/o errores al filtrar la información. 
Una de los indicadores a tomar en cuenta en esta investigación fue la 
cantidad de errores que se presentaron en la emisión de las facturas (ver 




                       Figura 1. Porcentaje de errores en el año 2012 
 
También se puede visualizar de manera comparativa el total de registros con 
errores por mes (Ver Figura Nº 2), notando que el impacto por facturación 
errónea es preocupante, ya que las entregas de facturas se hacen por 
localidad lo que trae un riesgo de perder aproximadamente un 11% de los 
gastos globales, además de mayor esfuerzo de trabajo por parte del personal 












Figura 2. Total de registro con errores por mes 
Luego de la implementación de las mejoras y controles en el proceso de 
facturación como es la aplicación de facturación electrónica, se observó una 
disminución considerable en el porcentaje de errores en emisiones de 
facturas (ver Figura Nº 3).                
 
Figura 3. Cantidad de errores en facturación en el año 2013 
 
                     


























Luego de las pruebas y cálculo de resultados, el autor concluyó que la 
implementación de facturación electrónica tuvo un efecto positivo reflejando 
una reducción porcentual del total de errores en un 70,45%, ya que el 
porcentaje de error del año 2012 fue de 44% y en el año 2013 disminuyó a 
13%. 
Salas y Vélez (2012) realizaron la tesis: “Propuesta para la implementación 
del proceso de facturación electrónica. Caso empresa Inmeplast S.A.”, para 
obtener el título profesional de ingeniero comercial. Esta investigación se 
realizó con  la intención de lograr un nivel de eficacia y eficiencia en la 
implementación del sistema de facturación electrónica dado la constante 
evolución tecnológica, además velar porque este proceso  sea seguro, 
confiable, rápido y ventajoso para procesos los de declaración de impuestos 
en la organización. La problemática planteada por los autores se reflejó en los 
gastos de impresión y envió que debe asumir la empresa en la gestión de sus 
facturas que incluyen costos de almacenamiento, ya que tenían que 
almacenar sus documentos en una bodega cada uno de ellos archivados en 
fólderes. Se buscó ver los costos generados antes de la aplicación del 
sistema y luego de la implementación del mismo, para hacer un contraste y 
hallar el porcentaje de productividad de cada uno (ver tabla Nº2). 



























Fuente: Salas y Vélez (2012). 
 
Como resultado de la implementación de la facturación electrónica, los costos 




emitir un total de 90 facturas, lo que refleja una productividad de un 95% y 
una reducción porcentual de los gastos operacionales de 76,16%. Además la 
adaptación de la facturación electrónica muestra el interés y responsabilidad 
ambiental por parte de la empresa. 
Hernández (2012, p.15) en el estudio “Key factors for the Adoption and 
Subsequent use of E-Invoicing” mencionó que la facturación electrónica se ha 
considerado una de las tecnologías más importantes surgidas en los últimos 
años. Sin embargo, a pesar de sus numerosos beneficios su tasa de adopción 
en la mayoría de los países no ha alcanzado el 20%. El objetivo de esa 
investigación consistió en averiguar los factores clave que influyen en la 
adopción y posterior uso de la facturación electrónica (Ver Figura Nº 5), 
siendo estos la  facilidad de uso, utilidad, compatibilidad y seguridad percibida 
durante la transmisión electrónica de los datos. Por lo que se analizaron dos 
grupos de empresas españolas, un grupo conformado por aquellos que 
todavía no utilizan esta tecnología en el desarrollo de su actividad (no 
usuarias) y otro grupo de empresas que ya emplean facturación electrónica 
que por tanto tienen experiencia (adoptantes), con la intención de ver de 
manera más precisa cuales son los factores que influyen en el 
comportamiento de las empresas analizando esta actitud a través de un 
modelo desde una perspectiva de proceso. 
 
Figura 5. Factores para la adopción y posterior uso de la factura 
electrónica 
 
Los resultados obtenidos mostraron que la importancia de las percepciones 












usuarios estuvieron menos inclinados a utilizar la facturación electrónica, cabe 
resaltar que la utilidad percibida y la compatibilidad son los dos factores más 
importantes para ambos grupos. Debido a ello el investigador concluyo que 
los beneficios derivados del uso de la facturación electrónica deben ser 
percibidos por la empresa tanto antes como después de la adopción de las 
TIC, además la adopción de la facturación electrónica debe ser coherente con 
las prácticas comerciales comúnmente involucradas en la mayoría de las 
empresas. Si no es así, los cambios necesarios para su adopción llevarían a 
las empresas a rechazarla. Por ello, se recomienda a los desarrolladores de 
software, la realización de aplicaciones estándar compatibles a todos los tipos 
de empresas, indiferentemente de cual sea el sector o tamaño, con el fin de 
promover la difusión de facturación, lo cual generaría mayor confianza por 
parte de las empresas con un fuerte temor a lo desconocido, ya que 
percibirán menos riesgo si consideran que la facturación electrónica es 
compatible con sus actividades comerciales. 
 
En el estudio “Invoice Pile-Up”, Gamble (2012) manifestó el caso de la 
empresa Southeastern Freight Lines (Lexington S.C.), la cual era una 
modesta empresa de 774 millones de dólares que  hacia un envió mensual de 
alrededor de 500.000 facturas en papel a sus 68.000 clientes, la cual 
presentaba problemas en el reparto de las mismas ya que contaba con un 
camión encargado de repartir las facturas haciendo llegar a sus clientes un 
promedio diario de 15 a 20 facturas, pero no era raro hacer una entrega a un 
cliente es especifico y que este pida que se vuelva más tarde haciéndole 
llegar otro documento o una copia del mismo.  Por estos motivos la empresa 
tomo la decisión de un impulso a la facturación electrónica para reducir el 
tiempo de correo y los costos de procesamiento, con la adopción de esta 
nueva modalidad el 42% de todas las facturas empezaron a enviarse 
electrónicamente a los clientes. Algunas seguían  enviándose por correo 
electrónico de manera física a través de una empresa externa, pero menciona 
el autor que los resultados fueron considerables ya que antes la empresa 
contaba con 4 personas atadas a generar y enviar facturas que trabajaban 7 




pero luego de la aplicación de la factura electrónica el costo del envió del 
documento se redujo a 30 centavos por factura, costo que incluía el sobre, el 
franqueo, el papel y el costo de procesamiento, además el proceso del envió 
por correo se redujo a una hora diaria generando el ahorro de los 225 0000 al 
año que se gastaban antes, incluso el trabajo de las 4 personas de tiempo 
completo dedicado a el envío de facturas era innecesario y fue reasignado a 
otras áreas (Gamble, 2012). 
 
1.3 Teorías relacionadas 
 
 1.3.1 Sistema informático  
 
Según Daneci-Patrau (2013, p. 527), los sistemas de información 
representan uno de los elementos fundamentales, que permiten generar y 
controlar el flujo de información a nivel micro y macroeconómico. Los 
objetivos del sistema de información a nivel macro son (Daneci-Patrau, 
2013, p. 527): 
- el apoyo al proceso de información, asegurando, respectivamente, el 
soporte para recoger, filtrar y transmitir los datos que caracterizan la 
actividad de la empresa; 
- el apoyo al proceso de toma de decisiones, que se refiere a 
proporcionar la información necesaria para la toma de decisiones en 
problemas semi-estructurados o no estructurados; 
- el apoyo al proceso de comunicación, a través del cual se transmite la 
información entre diferentes categorías de usuarios o por el cual el 
uso simultáneo de la información por más usuarios está asegurada. 
1.3.2 Gestión de comprobantes de pago   
 
Abanto et al. (2012) definieron al comprobante de pago como un 
documento que acredita la transferencia de bienes, entrega en uso o la 




que cumplan con todas las características y requisitos mínimos 
establecidos en el reglamento de comprobantes de pago.  
 
Según García (2014), la gestión de comprobantes de pago abarca desde 
la elaboración, entrega, distribución, almacenamiento y conservación de la 
factura. Según Hernández (2012, p.15), hay varios puntos clave en el uso 
de la facturación electrónica incluyendo: (a) menores costos operativos, 
(b) errores administrativos y (c) eliminación de retrasos postales. 
Tomando como referencia lo mencionado y partiendo del estudio 
realizado por Hernández y Jiménez (2013), en el cual reafirman que la 
aplicación de esta herramienta reduce los costos operacionales y los 
costos administrativos, la presente investigación evaluará las siguientes 
dimensiones: 
 
  Incidencias en emisiones 
 
Esta variable refiere a la cantidad de documentos que son anulados 
en el mes en la empresa. 
 
Para medir el impacto del sistema de facturación electrónica sobre la 
variable incidencias en emisiones se aplicará el indicador porcentaje 
de incidencias en emisiones de comprobantes de pago, haciendo 
uso de la siguiente fórmula para hallar el porcentaje de un valor 
respecto al otro: 
𝑃𝐼𝐸 =  
𝑇𝐴
𝑇𝐸
 𝑥 100% 
Dónde:  
PIE: Porcentaje de incidencias en emisiones 
TA: Total de documentos anulados 
TE: Total de documentos emitidos 
 
La implementación facturación electrónica promete ahorros de costo 




de entrada en la emisión, y los costes de impresión y transporte 
(Cuylen, Kosch y Breitner, 2016). 
 
  Gastos operacionales 
 
Chang, C., et al. (2013), menciona que los costes de gestión de la 
factura involucran la emisión física, la distribución y el mantenimiento 
de las facturas.  A su vez García (2014), manifiesta su preocupación 
por los costos generados en la emisión de la factura tradicional ya 
que estos costos no están definidos adecuadamente en toda su 
magnitud. 
 
Para medir el impacto del sistema de facturación electrónica sobre la 
variable gastos operacionales se aplicará el indicador porcentaje de 
gastos operacionales, haciendo uso de la siguiente fórmula, según lo 
indica la superintendencia de compañías (2010): 
𝐼𝐺𝑂 =  
GO
𝑉𝑁
 𝑥 100% 
Dónde:  
IGO: Impacto de los gastos operacionales  
GO: Gastos operacionales  
      VN: Ventas netas 
Es importante manifestar, según Chang, et al. (2013), que la  
implementación de un sistema de facturación electrónica puede 
permitir tanto a las empresas privadas y el gobierno reducir los 
costes de gestión asociados a la emisión física, la distribución y el 
mantenimiento de las facturas. Además, Gonzáles, et al. (2002, p. 
484),  definió a la factura como un  documento jurídico de gran valor 
probatorio, el cual están obligadas a emitir y entregar aquellas 
empresas físicas y jurídicas que se dedican a la compraventa de 
artículos, bienes o prestación de servicios.  Como cualquier otro 
documento sigue un proceso adaptable a cualquier tipo de 




almacenamiento de la misma, la cual supone  ciertos gastos para las 
partes involucradas, como son el que envía la factura como la 
entidad que la recibe, costos que pueden variar según el tamaño de 
la organización. 
 
El costo de las facturas de papel tradicionales aumenta rápidamente 
y su gestión es compleja, lo que la vuelve ineficaz y no puede 
satisfacer las características del comercio electrónico, Durante el 
proceso de emisión de facturas tradicionales, muchas veces el 
consumidor no solicita la factura a veces por iniciativa propia, lo que 
da lugar a que el beneficiario no pueda emitir la factura o boleta, 
todos estos traen una masa de pérdida fiscal. El costo de la 
recaudación de impuestos y la inspección es muy alto, lo que añade 
una gran carga ya que los problemas que aparecen en algunas 
facturas hacen que los departamentos fiscales deban comprobar 
todas las facturas y libros de contabilidad de las empresas 
relacionadas, por lo tanto, el sistema de gestión fiscal basado en las 
facturas en papel se enfrenta a un gran desafío. Además, las 
facturas de papel gastan muchos recursos cada año y no cumplen 
con el requisito de conservación de energía y reducción de 
emisiones de carbono (Tsinghua University, 2014). 
 
A  su vez Raths (2014), mencionó que el almacenamiento de papel 
es un desafío significativo, ineficiente e ineficaz ya que ocasiona 
lapsos de tiempo en la realización del ciclo de facturación, en cambio 
con la adaptación de un sistema automatizado de facturación 
algunos procesos se eliminan ya que son automáticos, además se 
mantiene un registro de las cosas actualizado y organizado. 
1.3.3 Facturación electrónica  
 
La digitalización de los procesos de la facturación ofrece a las empresas 




administrativas y aumentar la eficiencia y competitividad de la 
organización (Cuylen, Kosch y Breitner, 2016). Además su 
implementación no solo responde a la tendencia de desarrollo del 
comercio electrónico, sino que también reduce el consumo de los 
recursos materiales, tiene ventajas de conservación energética, reducción 
de consumo y reducción de emisiones y evita el inconveniente de generar 
y gestionar facturas en papel (Tsinghua University, 2014). 
La e–factura desempeña un papel vital en el seguimiento de la 
información del efectivo y los negocios y su implementación ayudará a 
convertir toda la cadena de suministro a la modalidad electrónica y reducir 
los costos operativos generales. En la actualidad, las facturas electrónicas 
sólo se utilizan en determinadas situaciones como las compras en línea, 
las compras electrónicas por parte de los proveedores, las redes de valor 
añadido, etc. No se aplican en la vida cotidiana o son utilizados por el 
público. Sin embargo, al estar en la era del uso interactivo del Internet 
móvil se puede diseñar un sistema de facturación electrónica móvil  para 
conectar la factura electrónica a la Web y hacerla atractiva al usuario final, 
lo que ayudaría en la aplicación de muchos tipos de servicios en red y en 
la vida real (Chang et al., 2013, p. 582). 
Según Hernández (2012, p.15), la facturación electrónica es la 
transferencia electrónica de facturas  (generación y envío de factura) e 
información de pago a través de Internet u otros medios electrónicos entre 
las partes implicadas en las transacciones comerciales-negocios, el sector 
público, y consumidores. Esta TIC es la posibilidad de garantizar la 
autenticidad del emisor y receptor y la integridad de la información 
contenida en el documento. Con este objetivo, el sistema de facturación 
electrónica por lo general incluye una firma digital avanzada que mejora la 
validación de la factura. 
Salas y Vélez (2012, p.105) definieron a la factura electrónica como aquel 
documento fiscal que va ayudar a optimizar y hacer más rápidos las 
operaciones del empresario tanto dentro como fuera del país sin que este 




su destino sin el riesgo de perderse ya que es enviado vía correo al 
cliente. 
1.3.1.1 Lenguaje de Marcado extensible XML 
 
Según mencionó Schmandt (2012), XML es un lenguaje de 
programación que define un conjunto de reglas de codificación 
de documentos en un formato que es a la vez legible y legible 
por máquina. Cuando se trabaja con XML, los documentos 
intercambiados pueden ser leídas automáticamente por cada 
uno de los sistemas informáticos de las partes comerciantes e 
integrados en sus sistemas financieros, introduciendo de este 
modo eficiencias significativas. 
 
1.3.1.2 Servicio Web 
 
Angeli y Antonio (2016) definieron al servicio Web como una 
aplicación de software identificado por una dirección de red 
(URL) cuyas interfaces y la unión son susceptibles de ser 
definido, descrito y descubierto por los artefactos XML y 
soporta interacciones directas con otras aplicaciones de 
software utilizando mensajes basados en XML a través de 
protocolos basados en Internet. Esta solución se basa en el 
uso de un navegador o una aplicación en el ordenador del 
cliente que vaya a acceder, a través de Internet, a los servicios 
del  Servicio Web. 
 
1.3.4 Certificado digital  
 
La certificación digital es una tecnología que proporciona mecanismos de 
seguridad para garantizar la autenticidad, confidencialidad e integridad de 
los mensajes de información electrónicos y documentos intercambiados en 




              
1.3.5 Firma digital 
 
La firma digital garantiza la autenticidad, legalidad y eficiencia de la factura 
electrónica y se reduce la pérdida fiscal (Tsinghua University, 2014). Según 
Yu, Huang y Hou (2012), la firma digital es una herramienta importante 
para la autenticación y no repudio del documento digital. En otras palabras, 
se utiliza para autenticar el documento digital y dar fe que este no ha sido 
modificado del documento original, así como la firma en un documento en 
papel para garantizar la originalidad del mismo. En un documento en papel, 
el contenido y la firma se unen físicamente en cambio, en el dominio digital, 
simplemente no existe una unión, ya que en el documento digital, la firma 
digital se vincula directamente con el contenido del mismo. 
Con la llegada de la banca en línea y la banca móvil, la demanda y la 
necesidad de las firmas digitales ha ido creciendo. Además el uso de 
documentos electrónicos necesito que haya un medio seguro de unir una 
firma digital a estos documentos con la intención de  proporcionar 
seguridad y confidencialidad.  
Según Salas y Vélez  (2012, p.105), la firma electrónica es una 
combinación de algoritmos de encriptación que mediante el uso de una 
clave privada y una clave pública permite cifrar y descifrar la información. 
Esta, a su vez garantiza la identidad y autoría del y no puede ser cambiada 
otorgando la seguridad de autenticidad contribuyendo a la emisión de 
facturas de manera más optimizada. 
 
1.3.6 SUNAT  
 
Las siglas SUNAT refieren a la Superintendencia Nacional de Aduanas y 
de Administración Tributaria, definida como la autoridad fiscal encargada 






1.3.6.1 SEE – SOL  
 
Según Resolución de Superintendencia N° 188-2010/SUNAT, se 
aprobó el sistema de emisión electrónica en SUNAT Operaciones en 
Línea, definido como una herramienta para la emisión de 
comprobantes de pago y documentos relacionados directa o 
indirectamente, desarrollado por la SUNAT. Este sistema posee ciertas 
características como: el paso a esta modalidad puede ser designado 
por SUNAT o de manera voluntaria por parte de la empresa, además el 
día que se emite el primer comprobante por este medio se hace oficial 
el paso de la empresa como emisor electrónico y este es definitivo, es 
decir, una vez que la empresa ya se haya registrado no podrá cambiar 
la condición asignada. 
 
1.3.6.2 SEE – CONTRIBUYENTE 
 
El sistema de emisión electrónica desarrollado desde los sistemas 
del contribuyente fue definido por la Resolución de Superintendencia 
N° 097-2012/SUNAT, como tal  para la emisión de facturas y boletas 
electrónicas desarrollado, valga la redundancia, por sus propios 
medios previa autorización de la entidad SUNAT. Entre sus 
características resaltan: el paso a esta modalidad es opcional por 
decisión propia de la empresa, igualmente que el anterior pasa a ser 
oficial luego de emitido el primer documento, además el paso a esta 
modalidad es definitivo y previamente la organización autorizado 
debe haber pasado por un proceso de homologación con SUNAT. 
 
1.3.6.3 Proceso de Homologación 
 
Según Sunat (2013, p.3), define al proceso de homologación como 
aquel que permite verificar de manera de prueba si los 




través del servicio web, de manera correcta y cumplen con 
los requisitos solicitados, además es parte del proceso de 
Autorización para ser emisor electrónico. 
 
1.3.7 Marco Legal  
 
 Resolución de Superintendencia Nº 300-2014/SUNAT 
 
Publicada el 30 de Septiembre del 2014, en el Diario Oficial El 
Peruano. El ARTICULO 1 menciona que se crea la el sistema de 
Emisión electrónica (SEE), conformado por el Sistema de emisión 
electrónica desde el sistema del contribuyente (SEE-
CONTRIBUYENTE) y el sistema de emisión electrónica desde el 
portal de SUNAT (SEE - SOL). 
 
 Resolución de Superintendencia N° 188-2010/SUNAT  
 
Según establece el numeral 1 del artículo 3, se creó la modalidad 
SEE-SOL, como un mecanismo desarrollado por SUNAT para la 
emisión de facturas electrónicas y notas de débito y crédito 
electrónicas que se emitan respecto a ella. 
 
 Resolución de Superintendencia N° 097-2012/SUNAT  
 
Según el artículo 1 se crea el sistema SEE-Contribuyente, definido 
como el medio de emisión electrónica de la factura electrónica, la 
boleta de venta electrónica y las notas electrónicas, desarrollado 
por el emisor electrónico y la SUNAT. 
 





Publicada el 29 de mayo del 2015, se crea la Boleta de Venta 
Electrónica emitida en el Sistema de Emisión Electrónica- SOL. 
 
 Resolución de Superintendencia N° 374/2013/SUNAT 
 
Publicada el 27 de Diciembre del 2013, Se inicia el proceso gradual 
de incorporación obligatoria de contribuyentes en los sistemas de 
emisión desde el sistema del contribuyente y el sistema portal 
Sunat, con la intención de efectuar un mayor control en la emisión 
de comprobantes de pago. 
 
 Resolución de Superintendencia N°153-2016-SUNAT 
 
Resolución publicada el pasado 27 de Junio, con la cual se 
extendió el plazo de adopción de la modalidad electrónica, pasando 
a ser obligatoria a partir del 01 de Enero del 2017. 
 
1.3.8 Lenguaje Universal de Negocios -  UBL  
 
Universal Business Language (UBL) fue desarrollado por la Organización 
para el Avance de Estándares de Información Estructurada (OASIS) para 
la construcción del esquema del documento basado en el  lenguaje de 
marcado extensible común (XML). El esquema de este documento 
empresarial común XML se ajusta a los criterios de la industria 
ampliamente aceptados. Debido a que los diferentes participantes están 
de acuerdo en la estandarización de lenguaje y manejar un vocabulario 
común, el esquema proporciona interoperabilidad en el dominio del 
negocio electrónico. Un diagrama típico de un proceso UBL ofrece una 
biblioteca de componentes reutilizables y un conjunto de esquemas de 
documentos empresariales electrónicos XML. Los ejemplos de los 
componentes reutilizables incluyen la dirección, precio, tema, y similares, 
mientras que el esquema de los documentos electrónicos comerciales 




otros. Además, el lenguaje de modelado unificado (UML) se emplea para 
la creación visual de modelos del diagrama del proceso UBL. , estos 
incluyen diagramas de clase, diagramas de secuencia, y diagramas de 
actividad. 
El lenguaje universal de negocios (UBL), desarrollado por el consorcio de 
estándares abiertos OASIS, se ha aprobado para su liberación como ISO 
y Norma Internacional IEC. La versión 2.1 de UBL fue sometida a votación 
por el Comité Técnico Mixto sobre Tecnología de la Información (JTC 1) 
de la Organización Internacional de Normalización (ISO) y la Comisión 
Electrotécnica Internacional (IEC) y se le dio la denominación ISO / IEC 
19845: 2015. Tiene la finalidad de permitir que el público pueda hablar el 
mismo idioma y la promoción de un intercambio normalizado de los datos 
en los documentos electrónicos entre las empresas y organizaciones 
ayudando en la optimización de costos. 
 
1.3.9 Metodología de Desarrollo: SCRUM 
 
Los modelos Scrum se han agrupado dentro de los límites del desarrollo de 
productos y del limitado mundo de los equipos de desarrollo. Sin embargo, 
cualquier adopción de Scrum no puede aislarse del resto de procesos y 
estructuras de la organización (Ozkan y Kucuk, 2016). Scrum es un marco 
de proceso que se ha utilizado para gestionar el desarrollo de productos 
complejos desde principios de los años noventa. Scrum no es un proceso o 
una técnica para la construcción de productos; Más bien, es un marco 
dentro del cual se pueden emplear diversos procesos y técnicas. 
(Schwaber and Sutherland, 2013). Scrum consta de tres elementos 
principales, los que se presentan a continuación (Schwaber y Sutherland 
2013, p. 4-15): 
1. Roles - hay cuatro roles principales: (1) El Equipo Scrum - consiste 
en Scrum Master, Equipo de Desarrollo y Product Owner. (2) El 




los valores y reglas de Scrum por Equipo de Desarrollo y Product 
Owner. Los principales deberes de Scrum Master es servir al equipo 
Scrum para alcanzar los objetivos del proyecto. Scrum Master no es 
gerente tradicional, él / ella es más como un consejero, que 
construye la relación con los miembros del equipo basada en la 
confianza y la cooperación. (3) El Propietario del Producto - la 
persona que conoce el caso de negocio asociado con el proyecto. 
Las funciones principales de Product Owner son controlar el Backlog 
de productos. Schwaber, Sutherland (2013) enfatizan que Product 
Owner debe tener un poder de decisión para tomar decisiones en 
nombre de la compañía. (4) El Equipo de Desarrollo - desarrolló el 
producto de acuerdo con los requisitos. El equipo de desarrollo es 
"auto-organizado", lo que significa que tiene un alto grado de 
autonomía. 
 
2. Artefactos - son los resultados materiales o inmateriales del trabajo. 
En la literatura, los autores mencionan a: (1) Product Backlog - 
determina el alcance y la lista de características que deben ser 
implementadas durante el proyecto. Los elementos del Backlog de 
producto se organizan jerárquicamente y cada tarea tiene una 
descripción, número de serie y el valor estimado (la complejidad de 
la tarea) y la prioridad. Producto Backlog puede modificarse durante 
el proyecto. (2) Sprint Backlog - una parte de la cartera de productos, 
que se selecciona durante la planificación de Sprint. Designa todas 
las acciones a realizar para lograr el Sprint. (3) El objetivo de Sprint - 
elemento vital para allanar el camino para el equipo de desarrollo y 
Scrum Master. (4) Incremento - determina el total de componentes 
del Registro de Producto completado durante el Sprint y Sprints en el 
pasado. (5) Definición de hecho - se centran en la claridad de 
comprensión cuando el elemento de Cartera de productos puede ser 
aceptado como terminado. La definición debe ser reconocida y 




3. Eventos - son importantes para proporcionar regularidad en 
Scrum. Los eventos Scrum son: (1) Sprint - "un intervalo de tiempo 
de un mes o menos durante el cual se crea un incremento de 
producto" Hecho ", utilizable y potencialmente liberable" (Schwaber y 
Sutherland, 2013, p. 7). 
 
Los desarrolladores y clientes (o sus sustitutos) participan activamente 
en el proceso de desarrollo y priorizan dinámicamente las características 
en la reunión de planificación de sprint (el comienzo de cada iteración). 
Durante el sprint, intensas reuniones diarias de 15 minutos permiten a 
los participantes adaptarse constantemente a las realidades de los 
proyectos de alto cambio (Schwaber y Sutherland, 2013).  
Cada sprint termina con un sistema de trabajo como una entrega al final. 
Las partes interesadas, incluidos los desarrolladores y los usuarios 
finales, pasan por ciclos repetidos de reflexión-acción-reflexión a Final 
de cada iteración que promueve un ambiente de aprendizaje y 
adaptación. Estas reuniones de revisión del sprint ofrecen una 
oportunidad para facilitar la retroalimentación y la reflexión sobre lo que 
funcionó y lo que no funcionó (Schwaber y Sutherland, 2013). 
1.4 Formulación al Problema 
 
1.4.1 Problema principal  
 
¿Cuáles serían los efectos de un Sistema de Facturación electrónica para 
la gestión de Comprobantes de Pago, basado en la ISO/IEC19845:2015, 
en la empresa ACGENESYS S.A.C.? 
 
1.4.2 Problemas secundarios 
 
¿Cuál sería el efecto de un Sistema de facturación electrónica en las 
incidencias de las emisiones de comprobantes de pago basado en la 




¿Cuál sería el efecto de un Sistema de facturación electrónica en los 
gastos operacionales de comprobantes de pago, basado en la 
ISO/IEC19845:2015, en la empresa ACGENESYS S.A.C.? 
 
1.5 Justificación del estudio 
1.5.1 Justificación tecnológica 
 
El presente trabajo de investigación tiene como finalidad el desarrollo 
de un sistema de emisión electrónica, el cual va a servir de intermedio 
en la comunicación entre el sistema SUNAT y el sistema ERP propio 
del contribuyente para lograr que estos sistemas que se manejan de 
manera independiente se conecten y trabajen como una sola unidad 
para conseguir que la emisión y recepción de facturas fluya 
directamente entre ellas, dando un apoyo automatizado a la gestión de 
comprobantes de Pago actual que manejan los clientes de la empresa 















Hay que tener en cuenta que en un mundo de papel, puede ser un desafío 
para mantener un seguimiento de los requisitos de cumplimiento y formación 
para un gran personal, por ello es importante la aplicación de sistemas 
automatizados  ya que pueden ayudar a optimizar los procesos y mantener 
un registro de los documentos en tiempo real (Raths, 2014). 
 




1.5.2 Justificación institucional 
 
Con la implementación de esta solución en las instalaciones de la empresa 
contribuyente, la empresa estaría cumpliendo con la Resolución Nº 374/2013 
dictada por SUNAT, respecto al paso a la modalidad de Facturación 
Electrónica sin incurrir en ninguna sanción o penalidad, ni tener que cambiar 
su sistema de trabajo sino que la implementación del sistema se adaptaría al 
proceso de negocio. Con ello la organización continuaría realizando sus 
actividades comerciales de manera optimizada, mejorando la calidad del 
proceso. Además la implementación de la facturación electrónica va  a 
incrementar la competitividad global de la organización en las zonas en las 
que esté desplegada (Angeli y Antonio, 2016). 
1.5.3 Justificación operativa 
 
El desarrollo del sistema de información propuesto para la gestión de 
facturas de manera electrónica permitirá disminuir considerablemente los 
tiempos de desarrollo que requieren estos subprocesos (emisión, envío, 
almacenamiento de facturas y conservación) al ser realizados de manera 
manual. Ya que, estos serán ejecutados y gestionados a través de una 
interfaz sin mayor esfuerzo que el de dar un clic.  Además según Hernández 
(2012, p.15), las ventajas en el uso de la facturación electrónica también 
incluyen menores costos operativos, menos errores administrativos y la 
eliminación de los retrasos postales. 
 
A esto se le suma el ahorro en el gasto de papelería física y su archivo, 
oportunidad en el envío y recepción de información, menor probabilidad de 
falsificación, mayor seguridad en el resguardo de documentos, eliminación de 
espacios para almacenar documentos físicos, procesos administrativos más 
rápidos y eficientes, la misma validez jurídica que los documentos emitidos 
en papel, minimizar la evasión de impuestos tributarios, adicionalmente 
contribuye a la protección del medio ambiente debido a los ahorros en papel 
y eliminación de químicos en tintas y los clientes solo necesitan tener una 
dirección  de correo electrónica. Sobre todo se logrará que el flujo del 





1.5.4 Justificación económica 
 
La justificación económica del presente proyecto parte del costo que 
representaría la implementación de la facturación electrónica, según la 
modalidad a escoger y tomando en cuenta las características de cada una. 
Además de tomar en los ahorros de costos operacionales y tiempo que trae 
consigo la implementación de las facturas, ya que reducen el trabajo manual, 
los errores de entrada, la impresión y los costes de transporte, además de 
optimizar las tareas administrativas y aumentar la eficiencia y la 
competitividad de la empresa (Cuylen, Kosch y Breitner, 2016). 
Tabla 3: Comparativo de costos de la Implementación del sistema 
  












Solicitar a un proveedor el 
servicio de facturación 
electrónica. Todos los 
requerimientos de 
homologación y certificaciones 
ya las posee el proveedor. 
Desarrollar el 
sistema, pasar 
previamente por un 
proceso de 
homologación para 





usuario y clave 






Costoso, la capacidad de 
documentos que te permite 
emitir el sistema es mínima 
respecto a la cantidad de 
facturas que emite la empresa, 
No cuenta con 
personal experto para 
el desarrollo del 
















 S/. 14,000.00 
        (Implementación)  
S/. 3,000.00 
        (mensual) 
Costo adicional por 
documento excedido 










ADECUADO SI SI NO 
Como puede observarse de las modalidades para el paso a facturación 
electrónica, 2 de estas se sujetan a las necesidades de la empresa con 
ciertos pro y contras cada una. Viendo el cuadro comparativo y analizando 
los costos, se propone la implementación del sistema de emisión 
electrónica desde los sistemas del contribuyente por cumplir con los 
requerimientos del usuario, desarrollando el sistema sin requerir los 





Con ello, la empresas clientes de ACGENESYS S.A.C ahorrarían una 
suma considerable de dinero, sin tener que preocuparse por la cantidad de 
documentos que podrán emitir, ya que se entiende que por el hecho de ser 
grandes emisores la cantidad de documentos generados es considerable y 
no se piensa limitar, además se brindará soporte al sistema propuesto para 




1.6.1 Hipótesis General 
 
HG: Un Sistema de Facturación electrónica tendrá un efecto positivo en la 
gestión de Comprobantes de Pago, basado en la ISO/IEC19845:2015, en 
la empresa ACGENESYS S.A.C. 
 
La hipótesis general planteada anteriormente tiene como base el estudio 
realizado por Cuylen, Kosch y Breitner en el año 2016, en el cual 
concluyeron que la implementación de la facturación electrónica logró 
ahorros de costo y tiempo a las empresas, ya que reduce el trabajo 
manual, los errores en la emisión de comprobantes y pago y los costes de 
impresión y transporte. 
1.6.2 Hipótesis especificas 
 
H1: Un sistema de facturación electrónica basado en la 
ISO/IEC19845:2015 disminuye las incidencias en  emisiones por lo menos 
en un 70.45% en la empresa ACGENESYS S.A.C. 
 
La hipótesis específica 1 fue planteada en base al estudio “Análisis y 
propuesta de mejora en proceso de facturación de proyectos dentro del 
área de desarrollo de una empresa automotriz”, realizado por Ana Paulina 
Valadez en el año 2013, ya que el proceso de facturación antes del sistema 




facturar por falta de información del cliente, además varios documentos 
eran emitidos con datos erróneos dificultando el desarrollo correcto de 
proceso, con la implementación del sistema se optimizó el proceso ya que 
hubo una reducción porcentual de un 70,45% en las incidencias en 
misiones de comprobantes de pago porque en el año 2012, antes del 
sistema el porcentaje de errores en emisiones era de un 44% y con la 
implementación en el año 2013, ese valor se redujo a un 13%. 
 
H2: Un sistema de facturación electrónica basado en la 
ISO/IEC19845:2015 disminuye los gastos operacionales de comprobantes 
de pago por lo menos en un 58.07% en la empresa ACGENESYS S.A.C. 
 
La hipótesis específica 2 fue formulada tomando como referencia el estudio 
“Influencia de un sistema informático para el proceso de ventas en la 
empresa Multiharinas E.I.R.L.”, desarrollado por José Lucas Barrera en el 
año 2014, ya que en ese momento la empresa con contaba con un sistema 
informático para el registro de sus ventas dificultando el buen control de las 
ventas realizadas,  la declaración de impuestos a SUNAT, los balances de 
caja y los costos generados en la emisión de comprobantes por lo que el 
investigador propuso el desarrollo e implementación de un sistema de 
facturación electrónica para el área de ventas, el cual trajo ciertos 
beneficios a la organización como una reducción considerable del valor 




1.7.1 Objetivo General 
 
Determinar los efectos de un Sistema de Facturación electrónica para la 






1.7.2 Objetivos Específicos 
 
Determinar el efecto de un sistema de facturación electrónica basado en la 
ISO/IEC19845:2015 en las incidencias en las emisiones de comprobantes 
de pago en ACGENESYS S.A.C. 
 
Determinar el efecto de un sistema de facturación electrónica basado en la 
ISO/IEC19845:2015 en los gastos operacionales de comprobantes de pago 















































2.1 Diseño de investigación  
 
2.1.1 Tipo de Estudio  
 
Según Hernández (2006), la investigación de tipo experimental es 
aquella en la que se construye la situación y se manipula de manera 
intencional la variable independiente para ver el efecto de esta 
manipulación sobre la variable dependiente. Es decir, se busca alterar 
la variable independiente con el fin de afectar, en este caso, de manera 
favorable a la variable dependiente, bajo condiciones rigurosamente 
controladas con la intención de describir de qué modo y debido a que 
se produce una situación o acontecimiento particular. A su vez, define a 
la Investigación aplicada como aquella que busca resolver problemas 
prácticos.  
 
El estudio de tipo aplicado también busca el conocer para hacer, para 
actuar, para construir y modificar, con la intención de poner en práctica 
los conocimientos obtenidos a una realidad o practica concreta para 
modificarla y transformarla hasta donde sea posible mejorarla. 
(Martínez, 2007, p.21). Tomando como referencia la definición anterior, 
la presente investigación es Aplicada – Experimental. 
 
2.1.2 Diseño de Estudio 
 
El diseño de tipo pre-experimental es aquel que aplica un cierto 
estímulo o tratamiento a un grupo y después aplicar una medición de 
una o más variables para observar cuál es el nivel del grupo en éstas. 
Este tipo de diseño está formado por una subclase conocida como 
diseño de pre-prueba/post-prueba con un solo grupo, que básicamente 
consiste en aplicar una prueba previa al estímulo o tratamiento 
experimental a un solo grupo, luego se aplica el estímulo 




se tendrían datos de partida y se evaluaría cual fue el cambio del 
estado de la variable dependiente (Hernández, Fernández y Baptista, 
2010). 
 
Según lo mencionado, el diseño del presente proyecto de investigación 
es Pre – experimental puesto que se medirán los indicadores en dos 
momentos, tanto en el pre-test como en el post-test, y se hará una 
comparación entre los resultados obtenidos, antes de aplicar el sistema 
y después de su implementación. 
 
 
2.2 Variables, operacionalización   
 
2.2.1 Definición Conceptual 
 
Sistema de Facturación electrónica 
 
La facturación electrónica es la transferencia electrónica de facturas  
(generación y envío de factura) e información de pago, a través de 
Internet u otros medios electrónicos, entre las partes implicadas en las 
transacciones comerciales-negocios, el sector público, y consumidores. 
Esta TIC es la posibilidad de garantizar la autenticidad del emisor y 
receptor y la integridad de la información contenida en el documento. 
Con este objetivo, el sistema de facturación electrónica por lo general 
incluye una firma digital avanzada que mejora la validación de la factura. 
(Hernández,  2012, p.15). 
 
 
Gestión de Comprobantes de Pago 
 
Abanto et al. (2012) explicaron que un comprobante de pago es un 
documento que acredita la transferencia de bienes, entrega en uso o la 




siempre que cumplan con todas las características y requisitos mínimos, 
establecidos en el reglamento de comprobantes de pago.  
 
 
2.2.2 Definición Operacional   
 
Sistema de facturación electrónica 
 
Es un sistema informático que permitirá la interconexión con Sunat 
mediante un servicio web para el envío de comprobantes de pago, se va 
a implementar un módulo de facturación electrónica en el sistema ERP 
actual de la empresa que permitirá el envío directo de los comprobantes 
de pago a Sunat (validación y declaración), el envío del documento al 
cliente, etc. Además el sistema contará con una interfaz web para la 
gestión de comprobantes de pago, por medio de la cual tanto 
trabajadores como clientes de la empresa podrán tener acceso a las 
funcionalidades del sistema y la consulta de los documentos requeridos, 
con las limitaciones correspondientes de cada tipo de usuario. 
 
Gestión de Comprobantes de Pago 
 
Es un proceso que comprende la emisión, el almacenamiento, la 
distribución y la conservación del comprobante de pago, como establece 
las normas legales tributarias  
 
 
2.2.3 Operacionalización de variables 
 
El proceso de operacionalización de la variable permite detallar la 
funcionalidad, la estructura, las dimensiones y los indicadores de la 






Tabla 4: Matriz operacional de la variable 








Impacto de un  
Sistema de 
facturación 





Se define al sistema de 
emisión electrónica 
como el medio de 
emisión electrónica de 
la factura electrónica, la 
boleta de venta 
electrónica y las notas 




La buena gestión de 
estos documentos es 
importante porque 
abarca actividades 
como recibir, examinar 
y aceptar o rechazar las 
facturas recibidas 
dependiendo del 
cumplimiento de las 
exigencias dadas por la 













Se evaluará el número de comprobantes de pago anulados 
por día, del cual se calcula el porcentaje promedio, y así 













Se evaluará el impacto de los gastos operacionales, el cual 
está relacionado a los gastos por tinta y papel, 
almacenamiento físico y envío de comprobantes. Del cual 
se calcula el promedio del efecto de los gastos 
operacionales, y así poder realizar una comparación del 










Tabla 5: Indicadores 














Impacto de un 
Sistema de 
facturación 















Permitirá conocer el 
número de 
comprobantes de pago 
anulados aplicando el 












Porcentaje de incidencias en 
emisiones 
𝑃𝐼𝐸 =  
𝑇𝐴
𝑇𝐸
 𝑥 100% 
PIE: Porcentaje de incidencias en 
emisiones. 
CCA: Total de Comprobantes anulados. 













Permitirá conocer el 
comportamiento de los 
gastos al aplicar el 
nuevo sistema el cual 
envía el comprobante 
de directamente a 
SUNAT, además hace 
el envío del mismo al 
cliente y le permite el 
acceso a los 
comprobantes a través 

























Porcentaje de gastos operacionales 
  GO
  𝑉𝑁
 𝑥 100% 
PGO: Porcentaje de gastos 
operacionales. 
GO: Gastos operacionales. 






PPGO: Promedio del `porcentaje de 
gastos operacionales. 
PGO: Porcentaje de Gastos 
operacionales. 
NT: Número de tiempos medidos (días, 
meses, años). 
 





2.3 Población y muestra 
 
Población 
Según Tamayo y Tamayo (1997, p. 114), “La población se define como la 
totalidad del fenómeno a estudiar donde las unidades de población posee 
una característica común la cual se estudia y da origen a los datos de la 
investigación“. En la presente investigación, la población está conformada 
por la cantidad de comprobantes de pago emitidos en la empresa en un 
periodo determinado, siendo este de 30 días, tanto para el indicador 
“porcentaje de incidencias en la emisión de comprobantes de pago” como 
para el indicador “porcentaje del efecto de los gastos operacionales” la 
población sería la misma.  
Muestra 
Tamayo y Tamayo (1997, p. 38), la muestra es el grupo de individuos que 
se toma de la población, para estudiar un fenómeno estadístico. Hernández 
citado en Castro (2003, p. 69), expresa que "si la población es menor a 
cincuenta (50) individuos, la población es igual a la muestra". A su vez, 
López (1998, p. 123), opina que “la muestra censal es aquella porción que 
representa toda la población”. Según lo mencionado anteriormente, para la 
investigación  se usara el total de la población debido a ser una muestra de 
tipo censal y pequeña. Siendo n= 30 días de comprobantes emitidos. 
Muestreo  
Según Ortega, Vega y Zeña (2009), el muestreo probabilístico es la 
probabilidad que tiene cada elemento de la población de ser seleccionado 
para ser parte de la muestra. Para la presente investigación  no se usará 
ningún tipo de muestreo, ya que se aplicara el análisis estadístico sobre el 






2.4 Método de Investigación 
 
Según Bernal (2006, p. 56), el método deductivo es el que empieza con el 
análisis de los postulados, teoremas, leyes, principios, etcétera, de 
aplicación universal y de comprobada validez, para aplicarlos a soluciones 
o hechos particulares. Es decir, en este método de va lo de lo general a lo 
especifico, el cual manifiesta que la conclusión se haya implícita dentro de 
las premisas. Por lo mencionado el método de la presente investigación es 
de tipo deductivo 
 
2.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad  
 
2.5.1 Técnicas de recolección de datos 
 
Observación  
Hernández, Fernández y Baptista (2010, p. 260) definió a la observación 
como el registro sistemático confiable y valido de comportamientos y 
situaciones observables, partiendo de un conjunto de categorías y 
subcategorías. 
2.5.2 Instrumentos de recolección de datos 
 
Ficha de Observación 
Este instrumento va a permitir el registro de las observaciones tomadas 
durante el proceso de recolección de datos para medir los indicadores 
plasmándolo en un formato. Para recabar la información respectiva se hizo 
uso de la ficha de observación para ambos indicadores, para el indicador 1 
definido 'porcentaje de emisiones con incidencias' se realizó la toma de 
información mediante esta técnica antes de la aplicación del sistema (Ver 





De la misma manera, para el segundo indicador "porcentaje de gastos 
operacionales" se recabó información de la situación real de los gastos 
generados para la gestión de comprobantes de pago (Ver anexo N° 5) 
antes de la intervención del sistema y el mismo proceso de toma de datos 
fue realizado para ver el impacto del sistema sobre los gastos 
operacionales luego de su implementación del mismo (Ver anexo N° 6). 
 
2.6 Métodos de análisis de datos  
 
El método de análisis de datos a aplicar en esta investigación es de tipo 
cuantitativo, ya que la investigación es de tipo pre-experimental y se 
obtendrán estadísticas que ayuden a verificar si la hipótesis planteada en el 
proyecto de tesis es correcta. Para el análisis de datos se aplicará la 
estadística inferencial, además se usará el software SPSS Statistics v.24 
para el procesamiento de datos y generación de resultados estadísticos. 
Para la pruebas de pre-test y post- test se aplicaron métodos como la 
prueba de normalidad para saber el tipo de datos que se manejó en el 
proyecto, además de las pruebas de la hipótesis  los cuales se pasan a 
detallar en los siguientes puntos: 
2.6.1 Prueba de Normalidad 
 
Para comprobar la probabilidad de las variables se tienen las 
pruebas de Kolgomorov-Smirov (K-S) y de Shapiro, la aplicación 
de alguna de ellas dependerá de la cantidad de la muestra: 
Donde: 
  N>50 Prueba de Kolgomorov-Smirov (K-S) 




Para ello se utilizara el programa SPSS para obtener el valor de 
sig., para poder adoptar la distribución normalmente o no 
normalmente.  
 
Sig. < 0.05 se adopta una distribución no normal.  
Sig. >= 0.0.5 se adopta una distribución normal. 
Se utilizara el método de Shapiro - Wilk en ambos indicadores 
ya que la población para ambos es la misma y esta es menor a 
50, se aplicaran pruebas no paramétricas ya que el resultado de 
normalidad de ambos indicadores resulto con un nivel de 
significancia menor a 0.05, lo cual demuestra una distribución no 
normal por parte de los indicadores. Para la prueba de hipótesis 
se utilizara el método de signos de valor de Wilcoxon ya que son 
pruebas para dos muestras no normales de tipo relacionadas. 
 
2.6.2 Desviación estándar 
 
La desviación estándar es el promedio de desviación de las 
puntuaciones con respecto a la media. Se simboliza como “σ”. Esto 
es, la desviación en cada puntuación respecto a la media es elevada 
al cuadrado, se suman todas las desviaciones cuadradas, se divide 
entre el número total de puntuaciones y a esta división se le saca la 









Hernández, Fernández y Baptista (2010, p.357), definieron a la  
varianza como el valor elevado al cuadro de la desviación 
estándar y se simboliza como σ2. 
 
 
2.6.4 Prueba para muestras relacionadas 
 
Este tipo de muestra va a permitir corroborar si hay algún tipo de 
diferencia entre las distribuciones de dos poblaciones, partiendo de 
dos muestras dependientes o relacionadas, es decir, que cada 
elemento de la primera muestra está relacionado con un elemento 
de la otra muestra, además estos deben ser lo más parecidos 
posible para que las características a medir sean las más relevantes 
(Alea, 2000, p. 117). 
 
2.6.5 Prueba de Rangos de Wilcoxon 
 
Esta es la más potente cuando se trata de variables medibles en por 
lo menos una escala ordinal y pueden suponer poblaciones 
continuas. La cual consiste en calcular las diferencias entre las 
variables de cada elemento y ordenarlas por valor absoluto, de 
menor a mayor. La hipótesis nula del contraste afirma que las 
muestras sobre las que se hizo el cálculo provienen de población 
con la misma distribución de probabilidad, por el contrario la 




distribución de ambas poblaciones y esta puede ser direccional o no 
(Alea, 2000, p. 117). 
2.7 Aspectos éticos 
Esta investigación se ajusta a los aspectos éticos profesionales. Se ha 
respetado la veracidad de los resultados y de los datos suministrados por 
los usuarios de las empresas involucradas y respeta a los autores citados 
para respaldar el presente proyecto, mencionándolos en las referencias 
bibliográficas. También se ha mantenido en reserva la información 

















































En este capítulo se describen los resultados obtenidos de la investigación 
haciendo uso de los indicadores “promedio de incidencias en la emisión de 
comprobantes de pago” y “promedio del efecto de los gastos operacionales”. 
Además, se observa la implementación de un sistema de facturación electrónica 
en la gestión de comprobantes de pago, basado en ISO/IEC19845:2015, en la 
empresa ACGENESYS S.A.C., y también se realiza el procesamiento de los datos 
obtenidos de las muestras de cada indicador (tanto para el pre-test y el post-test) 
con el software IBM SPSS Statistics v.24. 
 
3.1 Pruebas de Normalidad  
 
Para realizar la prueba de normalidad se utilizó el método de Shapiro-Wilk, 
tanto para el indicador “porcentaje de incidencias en las emisiones de los 
comprobantes de pago” como para el indicador “porcentaje de los gastos 
operacionales”, ya que: 
.  
Cuando n ≥ 50, se utiliza el método de Kolmogorov-Smirnov.  
Cuando n < 50, se utiliza el método Shapiro-Wilk.  
 
Como se muestra anteriormente la muestra para ambos indicadores es 
menor a 50 y es la misma, por lo cual la prueba de normalidad se realizó 
introduciendo los datos obtenidos por cada indicador, tanto del pre-test 
como el post-test, en la herramienta IBM SPSS Statistics v.24 para un nivel 
de confiabilidad del 95% con las siguientes condiciones:  
 
Sig < 0.05, entonces adopta una distribución no normal.  
Sig ≥ 0.05, entonces adopta una distribución normal.  
 
Dónde: “Sig” es el nivel crítico del contraste.  
 
Luego de aplicar la prueba de normalidad a los indicadores 




3.2 Indicador: Porcentaje de incidencias en emisiones    
 
A. PRE TEST   
 
Podemos visualizar en la siguiente tabla Nº 08, los resultados descriptivos 
del indicador porcentaje de incidencias en emisiones de comprobantes de 
pago antes de la aplicación del sistema de facturación electrónica: 
















En la tabla, podemos visualizar los resultados de la prueba de normalidad 
aplicada para el indicador porcentaje de incidencias en emisiones de 
comprobantes de pago correspondiente al Pre - test, viendo que el “gl” es 
menor a 50 por lo cual la prueba a trabajar es la de “Shapiro - Wilk”. 
Descriptivos 





















Media recortada al 5% 4.196000  
Mediana 4.186850  
Varianza 20.769  
Desviación estándar 4.5572580  
Mínimo .0000  
Máximo 16.2500  
Rango 16.2500  
Rango intercuartil 7.7173  
Asimetría .874 .427 




                          
 
Tabla 7: Prueba de Normalidad - Indicador 1 - PRE TEST 
 
Shapiro-Wilk 
Estadístico Gl Sig. 
Porcentaje de incidencias en 
emisiones antes 
.878 30 .002 
 
 
Tal como puede observarse en la tabla Nº el nivel de significancia “sig” 
para el pre-test del indicador “promedio de incidencias en emisiones de 
comprobantes de pago” es de .002 siendo menor a .05 que según se 
indicó, el indicador seguiría una distribución no normal.  
           
B. POST TEST  
 
En la siguiente tabla, podemos observar los resultados descriptivos del 
indicador porcentaje de incidencias en emisiones después de la aplicación 
del sistema de facturación electrónica: 
Tabla 8: Resultados descriptivos - Indicador 1 - POST TEST 
Descriptivos 
 







Media .911120 .2410711 
95% de intervalo de 























Rango intercuartil 1.6561 
 
Asimetría 1.284 .427 





En la tabla siguiente se detalla el resultado de la prueba de normalidad 
aplicada con el software IBM SPSS Statistics v.24, al indicador porcentaje 
de emisiones con incidencias luego de la implementación del sistema, es 
decir, en el POST - TEST, podemos observar que en este caso también el 
valor de la muestra “gl” es menor a 50, lo que indicaría que se adoptaría la 
prueba de “Shapiro- Wilk”. 








.729 30 .000 
 
Observando la tabla anterior, el valor del nivel crítico de contraste “sig” para 
el indicador en el POST TEST es .000 menor a .05, por lo que se concluiría 
que este indicador tendrá una distribución no normal. Se podría concluir que 
al aplicar la prueba de normalidad para el indicador “porcentaje de emisiones 
con incidencias” los resultados del nivel de significancia tanto antes como 
después de la aplicación del sistema de facturación electrónica fueron 
menores a “0,05”. Por esto motivo se utilizaran pruebas no paramétricas 
para la prueba de hipótesis.  
Prueba de Hipótesis 
Se procede a verificarla de la siguiente manera: 
- Hipótesis especifica 1 
 
Un sistema de facturación electrónica basado en la ISO/IEC19845:2015 
disminuye las incidencias en  emisiones por lo menos en un 70.45%, en 
la empresa ACGENESYS S.A.C.   
Indicador: 







Hipótesis Nula (H10): Un sistema de Facturación electrónica basado en 
ISO/IEC19845:2015, no disminuye el porcentaje de incidencias en  
emisiones por lo menos en un 70.45%, en la empresa ACGENESYS 
S.A.C. 
 
H10: PIEa – PIEd ≤ 0 
 
 
Hipótesis Alternativa (H1A): Un sistema de Facturación electrónica 
basado en ISO/IEC19845:2015, disminuye el porcentaje de incidencias 
en  emisiones por lo menos en un 70.45%, en la empresa ACGENESYS 
S.A.C. 
 




C. Cálculo de datos descriptivos 
 
Seguidamente, se mostraran los datos obtenidos en las frecuencias de los 
datos calculando las medias respectivas en un antes y después de la 
aplicación del sistema de facturación electrónica para el indicador 
“promedio de emisiones con incidencias”. 
 
PRE – TEST 
Como resultado del análisis de pre-test en la figura, se representa un 
histograma de los valores obtenidos para el indicador “porcentaje de 
incidencias en emisiones de comprobantes de pago”, teniendo una media 




desviación estándar de 4.5573 aproximadamente, del total de registros 
emitidos en un periodo de tiempo de 30 días.  
Además en el eje horizontal observamos los valores del porcentaje de 
incidencias en emisiones antes de la implementación del sistema y en el 
eje vertical se puede observar el número de veces en que se presentan 
los valores porcentuales en un intervalo, en otras palabras la frecuencia. 
 
                      Figura 7. Histograma - PRE - TEST - Indicador 1 
 
 
POST – TEST  
La figura N° 08, muestra un histograma de los valores para el indicador 
promedio de incidencias en emisiones de comprobantes de pago después 
de la implementación del sistema de facturación electrónica (Ver anexo), 
obteniendo una media de .9111 en el porcentaje de incidencias en 
emisiones, con una desviación estándar de 1.3204 aproximadamente, del 
total de registros emitidos en un periodo de tiempo de 30 días.  
Además en el eje horizontal observamos los valores del porcentaje de 




eje vertical se puede observar la frecuencia de veces en que se presentan 
los valores porcentuales.  
 




D. Análisis comparativo 
En la figura siguiente se presenta el análisis comparativo para el indicador 
“porcentaje de incidencias en emisiones de comprobantes de pago”, tanto antes 
como después de la aplicación del sistema de facturación electrónica. Puede 
observarse que el valor porcentual antes de la implementación del sistema de 
facturación electrónica es de 4.5491%, mientras que el valor porcentual luego de 
la aplicación del sistema es de .9111%, evidenciando una reducción porcentual 













Figura 9. Análisis comparativo: Indicador 1 
 
E. Prueba de Wilcoxon 
Debido a los resultados vistos anteriormente y para corroborar la validez de los 
mismos, se aplicaron pruebas no paramétricas, ya que el resultado obtenido de 
la pruebas de normalidad, tanto antes como después de la implementación del 
sistema de facturación electrónica resulto menor a .05, adoptando un 
comportamiento no normal, por lo cual se aplicara la prueba de Wilcoxon para 
muestras relacionadas y ver si hay diferencia significativa entre las dos 
evaluaciones realizadas y con ello tomar las decisiones correspondientes 
respecto a las hipótesis planteadas anteriormente. 































Media de Promedio de incidencias en emisiones"






Tabla 10: Rangos de estadística de Prueba de Wilcoxon – Indicador 1 
Rangos 














20a 12.20 244.00 
Rangos 
positivos 
2b 4.50 9.00 
Empates 8c   
Total 30   
a. Porcentaje de incidencias en emisiones despues < Porcentaje de 
incidencias en emisiones antes 
b. Porcentaje de incidencias en emisiones despues > Porcentaje de 
incidencias en emisiones antes 
c. Porcentaje de incidencias en emisiones despues = Porcentaje de 
incidencias en emisiones antes 
 
A continuación de detalle la tabla de estadístico de contraste, con la cual se 
podrá tomar la decisión sobre las hipótesis planteadas. 
 
Tabla 11: Estadísticos de Prueba de Wilcoxon – Indicador 1 
Estadísticos de pruebaa 
 
Promedio de emisiones con incidencias 






a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 
b. Se basa en rangos positivos. 
                 
Teniendo en cuenta lo siguiente: 
Si p < 0.05 se rechaza H0 




Podemos observar en la tabla anterior que el nivel de significancia obtenido para 
el indicador “porcentaje de incidencias en emisiones” es de 0,000, siendo menor 
a p. 
A partir del p valor encontrado para la comparación de los dos grupos de datos 
observados, tanto para el pre-test como para el pos-test, se va a rechazar la 
hipótesis nula de la prueba de rangos de Wilcoxon, 
Ho: hipótesis de igualdad o hipótesis de trabajo- HOMOGENEIDAD 
HN: Hipótesis alterna o hipótesis del investigador -  DIFERENCIAS 
Como vemos p valor resulto 0,000, siendo p < 0,05, entonces se puede decir 
que existen diferencias entre el porcentaje de incidencias inicial y el final, en 
otras palabras  un descenso significativo del promedio de incidencias en 
emisiones de comprobantes de pago. En conclusión, con un nivel de confianza 
del 95% se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, afirmando 
que un sistema de facturación electrónica disminuye el porcentaje de incidencias 
en la emisión de comprobantes de pago por lo menos en un 70,45%, en la 
empresa ACGENESYS S.A.C. Luego de los cálculos realizados se puede 
asegurar que el promedio de reducción exacta fue de 61,51%. 
3.3 Indicador: Porcentaje de gastos operacionales 
 
A. PRE TEST  
En la tabla Nº 14, se visualizan los resultados descriptivos del indicador 
porcentaje de los gastos operacionales en la emisión de comprobantes de pago 








Tabla 12: Resultados descriptivos – Indicador 2 – PRE-TEST 
Descriptivos 














Media recortada al 5% .025872  
Mediana .027050  
Varianza .001  
Desviación estándar .0262050  
Mínimo .0000  
Máximo .0943  
Rango .0943  
Rango intercuartil .0445  
Asimetría .754 .427 
Curtosis -.011 .833 
 
En la tabla, podemos visualizar los resultados de la prueba de normalidad 
aplicada para el indicador porcentaje de los gastos operacionales 
correspondiente al Pre- test, viendo que el “gl” es menor a 50 por lo cual la 
prueba a trabajar es la de “Shapiro - Wilk”. 
 
Tabla 13: Prueba de normalidad – Indicador 2 – PRE –TEST 
 Shapiro-Wilk 
Estadístico Gl Sig. 
Porcentaje de los 
gastos 
operacionales antes 
.903 30 .010 
 
 
Tal como puede observarse en la tabla Nº 15 el nivel de significancia “sig” para 
el pre-test del indicador “promedio del efecto de los gastos operacionales” es de 
.010 siendo menor a .05 que según se indicó, el indicador seguiría una 




       
B. POST TEST  
 
En la siguiente tabla, podemos observar los resultados descriptivos del indicador 
porcentaje de los gastos operacionales después de la aplicación del sistema de 
facturación electrónica: 
 









Media .010750 .0016314 
95% de intervalo 
de confianza 























Rango intercuartil .0182 
 
Asimetría .222 .427 
Curtosis -1.101 .833 
 
 
En la tabla Nº17 se muestra el resultado de la prueba de normalidad aplicada 
con el software IBM SPSS Statistics v.24, al indicador porcentaje de los gastos 
operacionales luego de la implementación del sistema, es decir, en el POST - 
TEST, podemos observar que en este caso también el valor de la muestra “gl” es 





Tabla 15: Prueba de normalidad – Indicador 2 – POST - TEST 
 Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Promedio del efecto 
de los gastos 
operacionales 
después 
.907 30 .013 
 
 
Observando la tabla anterior, el valor del nivel crítico de contraste “sig” para el 
indicador en el POST - TEST es .013 menor a .05, por lo que se concluiría que 
este indicador tendrá una distribución no normal. 
 
Se podría concluir que al aplicar la prueba de normalidad para el indicador 
“porcentaje de los gastos operacionales” los resultados del nivel de significancia 
tanto antes como después de la aplicación del sistema de facturación electrónica 
fueron menores a .05. Por esto motivo en este indicador también se usarán 
pruebas no paramétricas.  
 
Prueba de Hipótesis 
Se procede a verificarla de la siguiente manera: 
 
- Hipótesis especifica 2 
Un sistema de facturación electrónica basado en la ISO/IEC19845:2015 
disminuye los gastos operacionales por lo menos en un 58,07%, en la 
empresa ACGENESYS S.A.C.   
Indicador: 
Porcentaje de gastos operacionales en la emisión de comprobantes de pago  
     
Hipótesis Estadísticas: 
 
Hipótesis Nula (H20): Un Sistema de Facturación electrónica basado en 




en la emisión de comprobantes de pago por lo menos en un 58,07%, en la 
empresa ACGENESYS S.A.C.  
H20: PGOa – PGOd ≤ 0 
 
Hipótesis Alternativa (H2A): Un Sistema de Facturación electrónica basado 
en ISO/IEC19845:2015, no disminuye el porcentaje de los gastos 
operacionales en la emisión de comprobantes de pago por lo menos en un 
58,07%, en la empresa ACGENESYS S.A.C. 
 
H2A: PGOa – PGOd > 0 
 
 
C. Cálculo de Datos Descriptivos 
 
Seguidamente, se mostraran los datos obtenidos en las frecuencias de los datos 
calculando las medias respectivas en un antes y después de la aplicación del 
sistema de facturación electrónica para el indicador “porcentaje de los gastos 
operacionales en la emisión de comprobantes de pago”. 
PRE – TEST 
Como resultado del análisis de pre-test en la figura N°10, se representa un 
histograma de los valores obtenidos para el indicador “porcentaje de los gastos 
operacionales en la emisión de comprobantes de pago”, teniendo una media de  
0,0278 en el valor porcentual de los gastos operacionales con una desviación 
estándar de 0,262 aproximadamente, del total de registros emitidos en un 
periodo de tiempo de 30 días.  
Además en el eje horizontal observamos los valores porcentuales de los gastos 
operacionales en emisiones antes de la implementación del sistema y en el eje 
vertical se puede observar el número de veces en que se presentan los valores 







Figura 10. Histrograma - Indicador 2 - PRE - TEST 
 
 
POST – TEST  
La figura N°11, muestra el histograma de los valores para porcentaje de los 
gastos operacionales en la emisión de comprobantes de pago después de la 
implementación del sistema de facturación electrónica, obteniendo una media de  
0,0107 en el porcentaje de gastos operacionales en emisiones, con una 
desviación estándar de 0,0089 aproximadamente, del total de registros emitidos 
en un periodo de tiempo de 30 días.  
Además en el eje horizontal observamos los valores de los gastos operacionales 
en emisiones después de la implementación del sistema y en el eje vertical se 






Figura 11. Histograma – Indicador 2 – POST - TEST 
 
Análisis comparativo 
La figura Nº 12 presenta el análisis comparativo del indicador “porcentaje de los 
gastos operacionales”, en el cual se puede evidenciar que el valor porcentual 
antes de la implementación del sistema de facturación electrónica es de 
0.0249%, mientras que el valor porcentual luego de la aplicación del sistema se 
reduce a  0.0105%, apreciando una reducción porcentual de 0,0144%.                  
 



















Media del "Efecto de los gastos operacionales"




Prueba de Wilcoxon 
Debido a los resultados anteriores, se aplicaron pruebas no paramétricas, ya que 
el resultado obtenido de la pruebas de normalidad, tanto antes como después de 
la implementación del sistema de facturación electrónica resulto menor a 0,05, 
adoptando un comportamiento no normal, por lo cual se aplicara la prueba de 
Wilcoxon para muestras relacionadas y ver si hay diferencia significativa entre 
las dos evaluaciones realizadas y con ello tomar las decisiones correspondientes 
respecto a las hipótesis planteadas anteriormente. 
Podemos observar la tabla de prueba de rangos con signo de Wilcoxon. 
Tabla 16: Rangos estadísticos de Prueba de Wilcoxon - Indicador 2 
Rangos 





Porcentaje de los 
gastos operacionales 
después - Promedio 





18a 13,00 234,00 
Rangos 
positivos 
4 4,75 19,00 
Empates 8c   
Total 30   
a. Porcentaje de los gastos operacionales después < Promedio del efecto de 
los gastos operacionales antes 
b. Porcentaje de los gastos operacionales después > Promedio del efecto de 
los gastos operacionales antes 
c. Porcentaje de los gastos operacionales después = Promedio del efecto de 
los gastos operacionales antes 
 
A continuación de detalle la tabla de estadístico de contraste, con la cual se 
podrá tomar la decisión sobre las hipótesis planteadas. 
 





Tabla 17: Estadísticos de Prueba de Wilcoxon – Indicador 2: 
Estadísticos de pruebaa 
 Porcentaje del efecto de los gastos 
operacionales después - Porcentaje del 





a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 
b. Se basa en rangos positivos. 
                             
 
Se observa en la tabla Nº 19 que el nivel crítico de contraste obtenido para el 
indicador “promedio del efecto de los gastos operacionales” es de 0.000 siendo 
p<0.05. A partir del p valor encontrado para la comparación de los dos grupos de 
datos observados, tanto para el pre-test como para el pos-test, se va a rechazar 
la hipótesis nula aceptando la prueba de hipótesis alterna y/o del investigador 
con un 95% del nivel de confianza, afirmando que existen diferencias entre el 
promedio porcentual de gastos operacionales inicial y el final, en decir,  un 
descenso significativo del promedio de gastos operacionales en las emisiones 
de comprobantes de pago. En conclusión, un sistema de Facturación electrónica 
basado en ISO/IEC19845:2015, disminuye el porcentaje de los gastos 
operacionales en la emisión de comprobantes de pago por lo menos en un 
58.07%, en la empresa ACGENESYS S.A.C. Siendo exactamente este 

























A continuación se detallan los resultados obtenidos en la presente investigación al 
analizar y comparar el comportamiento de los indicadores promedio de 
incidencias en la emisión de comprobantes de pago y promedio del efecto de los 
gastos operacionales, tanto antes como después de la implementación del 
sistema de facturación electrónica. Partiendo de la hipótesis especifica 1 
planteada y luego de los cálculos necesarios, se encontró que el promedio de 
incidencias en la emisión de comprobantes de pago antes de la aplicación del 
sistema para una muestra de 30 días dio como resultado un valor porcentual de 
4.5491% y luego de la aplicación del sistema este valor porcentual fue de 
0.91111% para una muestra de 30 días. A partir de los resultados puede 
afirmarse que existe una disminución de 4.55% entre ambos valores 
porcentuales, luego con la realización de la prueba de hipótesis se rechazó la 
hipótesis nula, concluyendo que un sistema de facturación electrónica basado en 
ISO/IEC19845:2015 disminuye el porcentaje de incidencias en  emisiones, 
estimándose que esa reducción sería aproximadamente de un 70.45% tomando 
como referencia la investigación desarrollada por Valadez (2013), pero ya con los 
cálculos realizados se puede asegurar que el impacto del sistema de información 
de facturación electrónica disminuye los errores en incidencias en la gestión de 
comprobantes de pago en la empresa ACGENESYS S.A.C en un 79.97%; por lo 
cual, los resultados de este estudio son similares a los resultados del estudio 
realizado por Valadez (2013), quien con la propuesta de mejora en proceso de 
facturación de proyectos dentro del área de desarrollo de empresa automotriz 
concluyó que el porcentaje de error del año 2012 fue 44% y en el año 2013 fue 
13%, lo que refleja una reducción porcentual del total de errores en un 70.45%. 
En el caso de la segunda hipótesis específica, el promedio de efecto de los gastos 
operacionales en la emisión de comprobantes de pago antes de la aplicación del 
sistema dio como resultado un valor porcentual de 0.0278% y luego de la 
aplicación del sistema este valor disminuyo a 0.0107% para una muestra de 30 
días en ambos casos. A partir de los resultados puede afirmarse que existe una 
disminución de 0.0171% del valor porcentual inicial, luego de la prueba de 
hipótesis se rechazó la hipótesis nula y se concluyó que un Sistema de 




de los gastos operacionales en la emisión de comprobantes de pago por lo menos 
en un 58.07%, en la empresa ACGENESYS S.A.C.S luego de los cálculos se 
puede afirmar una reducción porcentual exacta de 61.51%. Este estudio tiene 
resultados similares al estudio realizado por Lucas (2014) quien llegó a la 
conclusión que el sistema disminuyó el tiempo  promedio de registro de 
comprobantes de pago  a la entidad tributaria en un 84.72% y el valor porcentual 
del impacto de los gastos operacionales se redujo en un 58.07%. Además, 
comparando los resultados de este estudio con los resultados obtenidos por Salas 
y Vélez (2012) se observa que son similares, dado que en su estudio se encontró 
que la implementación de la facturación electrónica redujo los costos mensuales  
de emisión de la factura de $ 395.71 a $ 94.33 al emitir un total de 90 facturas, 
reflejando una productividad de 95% y una reducción porcentual de los gastos 
operacionales de 76.16%. Además la adaptación de la facturación electrónica 
mostró el interés y responsabilidad ambiental por parte de la empresa. Cabe 
resaltar que en concordancia con Hernández (2012, p.15), la facturación 
electrónica debe ser coherente con las prácticas comerciales comúnmente 
involucradas en la mayoría de las empresas. Si no es así, los cambios necesarios 





















Las conclusiones de la investigación fueron las siguientes: 
1. El valor porcentual promedio de incidencias en la emisión de comprobantes de 
pago en la empresa ACGENESYS S.A.C. antes de la implementación del 
sistema de facturación electrónica para una muestra de 30 días fue 5.96%, y 
con la aplicación del sistema este valor para una muestra de 30 días este 
porcentaje se redujo a 1.41%. Con ello se demostró que un sistema de 
facturación electrónica disminuyó el promedio de incidencias en la emisión de 
comprobantes de pago en 76.34%. 
 
2. El promedio del efecto de los gastos operacionales para una muestra de 30 
días sin la implementación del sistema de facturación electrónica fue 0.0278%, 
luego de la implementación del sistema para una muestra de 30 días este 
valor porcentual fue 0.0107%. Con ello se demuestra que un sistema de 
facturación electrónica disminuye el promedio del efecto de los gastos 
operacionales en la emisión de comprobantes de pago en 61.51%. 
 
3. Finalmente, después de los resultados satisfactorios de la investigación 
obtenidos en los indicadores propuestos se concluye que un sistema de 
facturación electrónica tiene un efecto positivo en la gestión de comprobantes 
de pago, en base a la reducción porcentual tanto del promedio de incidencias 




















Las recomendaciones para futuras investigaciones son las siguientes: 
 
1. En el país la facturación electrónica sigue siendo un tema nuevo y está siendo 
aplicado más por obligación (resolución dada por SUNAT) que por iniciativa 
propia por parte de las empresas, por ello  el número de empresas 
proveedores de este servicio es mínimo y es mayor el número de empresas 
que tiene desarrollado este sistema, por lo que se recomienda realizar y 
aplicar el estudio en otras entidades ampliando el ámbito geográfico utilizado 
en este proyecto ya que por limitaciones de tiempo solo se aplicó el estudio en 
uno de los locales de la empresa ubicado en Lima y no en todos los que posee 
a nivel nacional, esto con la intención de aumentar esa información y ver el 
impacto del proyecto. 
 
2. Además de ello, también se recomienda aplicar el estudio a cualquier tipo de 
rubro al que se dedique la empresa y no limitarlo a empresas de rubro de 
comercio, ya que hoy en día toda empresa emite comprobantes de pago y 
cualquiera puede ser factible para hacer este tipo de investigación. En 
resumen, se recomienda ampliar la investigación a una población mayor para 
que la muestra se incremente y poder comparar los resultados obtenidos de 
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ANEXO 1: Matriz de consistencia 
TITULO DE LA TESIS: Sistema de facturación electrónica para la gestión de comprobantes de pago en la empresa ACGENESYS S.A.C.  
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLE DIMENSIONE
S 
INDICADORES 
General General General    
¿Cuáles serían los efectos de 
un Sistema de Facturación 
electrónica para la gestión de 
Comprobantes de Pago, basado 
en la ISO/IEC19845:2015, en la 
empresa ACGENESYS S.A.C.? 
Determinar los efectos de un 
Sistema de Facturación 
electrónica para la gestión de 
Comprobantes de Pago, basado 
en la ISO/IEC19845:2015, en la 
empresa ACGENESYS S.A.C. 
Un Sistema de Facturación 
electrónica tendrá un efecto positivo 
en la gestión de Comprobantes de 
Pago, basado en la 






Específicos Específicos Específicos   Indicadores 
¿Cuál sería el efecto de un 
Sistema de facturación 
electrónica en las incidencias  
de las emisiones de 
comprobantes de pago basado 
en la ISO/IEC19845:2015, en la 
empresa ACGENESYS S.A.C.? 
 
 
Determinar el efecto de un 
sistema de facturación 
electrónica en las incidencias de 
las emisiones de comprobantes 
de pago, basado en la 
ISO/IEC19845:2015, en la 
empresa ACGENESYS S.A.C. 
Un sistema de facturación 
electrónica basado en la 
ISO/IEC19845:2015 disminuye las 
incidencias en emisiones por lo 
menos en un 70,45%, en la 








la gestión de 
Comprobantes 






Promedio de incidencias en la emisión de 
comprobantes de Pago  
 
𝑃𝐼𝐸 =  
𝑇𝐴
𝑇𝐸
 𝑥 100% 
PIE: Porcentaje de incidencias en emisiones. 
CCA: Total de Comprobantes anulados. 
CCE: Total de Comprobantes emitidos. 
 
¿Cuál sería el efecto de un 
Sistema de facturación 
electrónica en los gastos 
operacionales de comprobantes 
de pago, basado en la 
ISO/IEC19845:2015, en la 
empresa ACGENESYS S.A.C.? 
 
Determinar el efecto de un 
sistema de facturación 
electrónica en los gastos 
operacionales de comprobantes 
de pago, basado en la 
ISO/IEC19845:2015, en la 
empresa ACGENESYS S.A.C. 
Un sistema de facturación 
electrónica basado en la 
ISO/IEC19845:2015 disminuye los 
gastos operacionales por lo menos 







Promedio de los gastos operacionales  
GO
𝑉𝑁
 𝑥 100% 
PGO: Porcentaje del efecto de  gastos       
operacionales. 
GO: Gastos operacionales. 

































































ANEXO 3: Ficha de observación para el indicador incidencias en emisiones 
de comprobantes de pago Pre test 
 
FICHA DE OBSERVACIÓN 
Nº DE FICHA DE OBSERVACION: 1 
Observador: Theany Kristy Navarro Flores 
Institución donde se investiga: 
 
Analistas y Consultores Genesys S.A.C. 
Ubicación de la institución: Jr. Camilo Carrillo Int. 139 - Jesús María 
Indicador observado: Porcentaje de incidencias en emisiones de 
comprobantes de pago 
Periodo de la observación: 01/05/2017 – 30/05/2017 
   








































1 01/05/2017 9 0 0,0000 
2 02/05/2017 80 13 16,2500 
3 03/05/2017 52 3 5,7692 
4 04/05/2017 0 0 0,0000 
5 05/05/2017 80 2 2,5000 
6 06/05/2017 91 6 6,5934 
7 07/05/2017 0 0 0,0000 
8 08/05/2017 60 5 8,3333 
9 09/05/2017 61 1 1,6393 
10 10/05/2017 39 5 12,8205 
11 11/05/2017 0 0 0,0000 
12 12/05/2017 94 5 5,3191 
13 13/05/2017 85 4 4,7059 
14 14/05/2017 0 0 0,0000 
15 15/05/2017 67 3 4,4776 
16 16/05/2017 137 5 3,6496 
17 17/05/2017 58 5 8,6207 
18 18/05/2017 0 0 0,0000 
19 19/05/2017 71 1 1,4085 
20 20/05/2017 94 8 8,5106 
21 21/05/2017 0 0 0,0000 
22 22/05/2017 94 6 6,3830 
23 23/05/2017 44 0 0,0000 
24 24/05/2017 39 3 7,6923 
25 25/05/2017 0 0 0,0000 
26 26/05/2017 64 4 6,2500 
27 27/05/2017 77 3 3,8961 
28 28/05/2017 0 0 0,0000 
29 29/05/2017 101 14 13,8614 
30 30/05/2017 77 6 7,7922 
   Promedio (PIE) 4,5491 
IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA PARA MEJORAR LA 




ANEXO 4: Ficha de Observación para el indicador incidencias en emisiones 
de comprobantes de pago Post test  
FICHA DE OBSERVACIÓN 
Nº DE FICHA DE OBSERVACION: 2 
Observador: Theany Kristy Navarro Flores 
Institución donde se investiga: Analistas y Consultores Genesys S.A.C. 
Ubicación de la institución: Jr. Camilo Carrillo Int. 139 - Jesús María 
Indicador observado: Porcentaje de incidencias en emisiones de comprobantes de 
pago 
Periodo de la observación: 01/06/2017 – 30/06/2017 
 
Variable Indicador Descripción Técnica Medida Instrumento Fórmula 
Gestión de 
comprobante




































1 01/06/2017 56 1 1,7857 
2 02/06/2017 73 1 1,3699 
3 03/06/2017 80 0 0,0000 
4 04/06/2017 0 0 0,0000 
5 05/06/2017 79 0 0,0000 
6 06/06/2017 82 0 0,0000 
7 07/06/2017 0 0 0,0000 
8 08/06/2017 84 0 0,0000 
9 09/06/2017 78 1 1,2821 
10 10/06/2017 77 0 0,0000 
11 11/06/2017 0 0 0,0000 
12 12/06/2017 52 0 0,0000 
13 13/06/2017 33 0 0,0000 
14 14/06/2017 0 0 0,0000 
15 15/06/2017 91 0 0,0000 
16 16/06/2017 93 1 1,0753 
17 17/06/2017 100 4 4,0000 
18 18/06/2017 0 0 0,0000 
19 19/06/2017 82 0 0,0000 
20 20/06/2017 47 2 4,2553 
21 21/06/2017 0 0 0,0000 
22 22/06/2017 78 1 1,2821 
23 23/06/2017 76 2 2,6316 
24 24/06/2017 51 1 1,9608 
25 25/06/2017 0 0 0,0000 
26 26/06/2017 62 1 1,6129 
27 27/06/2017 36 0 0,0000 
28 28/06/2017 0 0 0,0000 
29 29/06/2017 97 3 3,0928 
30 30/06/2017 67 2 2,9851 
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ANEXO 5: Ficha de Observación para el indicador gastos operacionales Pre 
test 
FICHA DE OBSERVACIÓN 
Nº DE FICHA DE OBSERVACION: 3 
Observador: Theany Kristy Navarro Flores 
Institución donde se investiga: 
 
Analistas y Consultores Genesys S.A.C. 
Ubicación de la institución: Jr. Camilo Carrillo Int. 139 - Jesús María 
Indicador observado: Porcentaje de los gastos operacionales 
Periodo de la observación: 01/05/2017 – 30/05/2017 
 























Total de ventas 
netas 





1 01/05/2017 31.038,2000 3,0087 0,0097 
2 02/05/2017 62.775,6200 31,2615 0,0498 
3 03/05/2017 56.582,2600 18,4261 0,0326 
4 04/05/2017 0,0000 0,0000 0,0000 
5 05/05/2017 109.833,1400 27,4390 0,0250 
6 06/05/2017 87.738,6800 32,5063 0,0370 
7 07/05/2017 0,0000 0,0000 0,0000 
8 08/05/2017 23.111,2100 21,7955 0,0943 
9 09/05/2017 46.775,0700 20,7398 0,0443 
10 10/05/2017 193.993,0000 14,7752 0,0076 
11 11/05/2017 0,0000 0,0000 0,0000 
12 12/05/2017 78.739,2500 33,1617 0,0421 
13 13/05/2017 129.348,0200 29,8055 0,0230 
14 14/05/2017 0,0000 0,0000 0,0000 
15 15/05/2017 166.619,1300 23,4406 0,0141 
16 16/05/2017 81.059,0800 47,5366 0,0586 
17 17/05/2017 159.098,9900 21,1269 0,0133 
18 18/05/2017 0,0000 0,0000 0,0000 
19 19/05/2017 68.846,9400 24,0828 0,0350 
20 20/05/2017 91.005,6700 34,2042 0,0376 
21 21/05/2017 0,0000 0,0000 0,0000 
22 22/05/2017 113.020,2800 33,5092 0,0296 
23 23/05/2017 32.628,6100 14,7092 0,0451 
24 24/05/2017 48.353,7600 14,0802 0,0291 
25 25/05/2017 0,0000 0,0000 0,0000 
26 26/05/2017 28.241,3400 22,7852 0,0807 
27 27/05/2017 1.044.422,4700 26,7836 0,0026 
28 28/05/2017 0,0000 0,0000 0,0000 
29 29/05/2017 59.445,1700 38,6293 0,0650 
30 30/05/2017 48.717,9100 27,8261 0,0571 
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ANEXO 6: Ficha de Observación para el indicador gastos operacionales 
Post test 
 
FICHA DE OBSERVACIÓN 
Nº DE FICHA DE OBSERVACION: 4 
Observador: Theany Kristy Navarro Flores 
Institución donde se investiga: Analistas y Consultores Genesys S.A.C. 
Ubicación de la institución: Jr. Camilo Carrillo Int. 139 - Jesús María 
Indicador observado: Porcentaje de los gastos operacionales 
Periodo de la observación: 01/06/2017 – 30/06/2017 
 


























Total de ventas 
netas 





1 01/06/2017 27.884,3100 4,6923 0,0168 
2 02/06/2017 32.657,2600 6,0965 0,0187 
3 03/06/2017 76.150,9300 6,6080 0,0087 
4 04/06/2017 0,0000 0,0000 0,0000 
5 05/06/2017 29.672,3800 6,5254 0,0220 
6 06/06/2017 36.820,3700 6,7732 0,0184 
7 07/06/2017 0,0000 0,0000 0,0000 
8 08/06/2017 38.415,0200 6,9384 0,0181 
9 09/06/2017 35.010,9200 6,5095 0,0186 
10 10/06/2017 39.051,0600 6,3602 0,0163 
11 11/06/2017 0,0000 0,0000 0,0000 
12 12/06/2017 24.180,0900 4,2952 0,0178 
13 13/06/2017 9.891,6200 2,7258 0,0276 
14 14/06/2017 0,0000 0,0000 0,0000 
15 15/06/2017 318.677,8400 7,5166 0,0024 
16 16/06/2017 46.166,0100 7,7485 0,0168 
17 17/06/2017 191.961,7900 8,5268 0,0044 
18 18/06/2017 0,0000 0,0000 0,0000 
19 19/06/2017 57.388,4900 6,7732 0,0118 
20 20/06/2017 31.079,1700 4,0156 0,0129 
21 21/06/2017 0,0000 0,0000 0,0000 
22 22/06/2017 30.987,2900 6,5095 0,0210 
23 23/06/2017 80.431,8700 6,4110 0,0080 
24 24/06/2017 15.178,4500 4,2793 0,0282 
25 25/06/2017 0,0000 0,0000 0,0000 
26 26/06/2017 44.488,1200 5,1879 0,0117 
27 27/06/2017 35.053,0000 2,9736 0,0085 
28 28/06/2017 0,0000 0,0000 0,0000 
29 29/06/2017 207.755,0700 8,2123 0,0040 
30 30/06/2017 57648,28 5,6676 0,0098 
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ANEXO 7: Costos de facturación tradicional vs facturación electrónica en la 
empresa ACGENESYS S.A.C. 
 
COSTOS MENSUALES DE LA EMPRESA ACGENESYS S.A.C. EN LA 
FACTURACIÓN TRADICIONAL 
 
COSTOS DE EMISIÓN DE LA FACTURA TRADICIONAL 
Tabla 18: Costos Facturación tradicional 
 
Total documentos 












(800.00, tiempo de vida 




















Partes de la impresora 















TOTAL S/. S/. 0.096 
 
 
COSTOS DE ALMACENAMIENTO FÍSICO 
Tabla 19: Costos de almacenamiento físico Factura tradicional 
ESPACIO FÍSICO 1574 
documentos 
DESCRIPCIÓN Costo al año Total mensual VALOR POR 
DOC 
Archivadores  S/ 300.00 S/. 25.00 S/. 0.0159 






COSTO POR ANULACIÓN DE FACTURAS 
 
Tabla 20: Costo anulación de factura tradicional 
HORAS HOMBRE 
Salario $/. 1000.00 Mensual 
S/. 4.17 Hora 
S/. 0.0695 Minuto 
Tiempo de anulación por 
documento 
5 min 
ACTIVIDAD CANTIDAD TIEMPO COSTO 
Anulación de 
facturas 
120 600 min S/ 41.70 




COSTO TOTAL FACTURA TRADICIONAL 
 




Emisión de factura 
física 
1574 S/. 0.096 S/. 151.104 
Distribución de la 
factura 
1574 S/. 0.2224 S/. 
350.0576 
Almacenamiento de la 
factura 
1574 S/. 0.0159 S/. 25.0266 
Anulación de la 
factura 











COSTOS MENSUALES DE LA EMPRESA ACGENESYS S.A.C. EN LA 
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA 
 
COSTO TOTAL FACTURA ELECTRÓNICA 
Tabla 22: Costo total de Factura electrónica 
ACTIVIDAD CANTIDAD COSTO TOTAL 
Emisión de factura física 1574 S/. 0.0826 S/. 
130.0124 
Distribución de la factura Automático S/. 0.00 S/. 0.0000 
Almacenamiento de la factura Automático S/. 0.00 S/. 0.0000 





COSTO DEL SERVICIO EMISIÓN DE FACTURA 
 
Tabla 23: Costos de emisión de Factura Electrónica 
Costo por documento emitido S/. 500.00 – 7500.00 
S/. 0.0667 – 1 
Certificado digital S/. 300 año 
S/. 25.00 mensual 
S/. 0.0138 doc 
DESCRIPCION CANTIDAD TOTAL 
Emisión de 
factura 




1574 S/. 25.0884 










COSTO ANULACIÓN DE FACTURA 
Tabla 24: Costos de anulación de Factura electrónica 
Costo por documento emitido S/. 500.00 – 7500.00  
S/. 0.0667 – 1  
DESCRIPCION CANTIDAD TOTAL 
Baja de factura 20 S/. 1.334 
TOTAL S/.  S/. 1.334 
 
 
COMPARACIÓN DE COSTOS ENTRE FACTURA TRADICIONAL Y FACTURA 
ELECTRÓNICA 
 
Tabla 25: Comparativo de costos de Factura tradicional Vs. Factura electrónica 
FACTURACIÓN CANTIDAD COSTOS DE 
FACTURACIÓN 
PORCENTAJE 
TRADICIONAL 1574 S/. 582.74 0.0192 


















ANEXO 8: Metodología de desarrollo 
 
I. ASIGNACIÓN DE ROLES  
 
A continuación se muestra la asignación de roles para la realización del 
sistema: 
 
Tabla 26: Roles del proyecto de desarrollo 
# ROL ASUMIDO POR: 
1 Product Owner Sandro Pinillos – Gerente general 
de ACGENESYS S.A.C. 
2 Scrum Master Desarrollador: Kristy navarro  
3 Equipo Desarrollador: Kristy navarro  
 
 
II. HISTORIAS DE USUARIOS  
Las historias de usuario necesarias para el desarrollo del sistema son las 
siguientes: 
 
 Historia H1: Diseño de BD 
 
En esta historia se detalló el diseño de la base de datos, el detalle se 
puede ver en la siguiente tabla. 
 
Tabla 27: Diseño de BD 
Nombre Diseño de BD 
ID H01 
Descripción La BD se desarrollará en SQL SERVER, además se realizará un 
diccionario de base de datos con la finalidad de documentar el listado 
de tablas y sus características para modificaciones futuras. 
Usuario: Administrador 
Importancia Alta 
Cómo probarlo - Reporte del modelo físico de la base de datos. 
- Reporte del modelo lógico de la base de datos. 
- Reporte del diccionario de la base de datos. 
- Ejecución del script en el servidor. 





 Historia H2: Acceso al Sistema web 
 
En esta historia se detalló el acceso al sistema, el detalle se puede ver en 
la siguiente tabla. 
 
Tabla 28: Acceso al sistema web 
Nombre Acceso al sistema web 
ID H02 
Descripción Permite al usuario ingresar al sistema a través de un nombre de 
usuario y una contraseña, se controlará los niveles de acceso, lo que 
quiere decir que por cada tipo de usuario habrá ciertas limitaciones a 
las funcionalidades del sistema. En el caso de usuario administrador, 
tendrá acceso total al sistema. 
Usuario: Todos 
Importancia Alta 
Cómo probarlo - Visualizar interfaz de inicio de sesión para ingresar datos de 
acceso (usuario y contraseña), mostrar mensaje de 
confirmación. 
- Ingresar con un usuario tipo cliente y mostrar el menú principal 
con las opciones designadas para ese tipo de usuario como 
son búsqueda de comprobantes y configuración de cuenta. 
- Ingresar con un usuario tipo administrador y mostrar el menú 
principal con todas las opciones asignadas a éste tipo de 
usuario. 
- Ingresar con un usuario tipo Vendedor y mostrar el menú 
principal con las opciones asignadas a ese tipo de usuario. 
 
 
 Historia H3: Configuración principal de los datos de la empresa 
 
En esta historia se detalló la configuración de los datos de le empresa, el 
detalle se puede ver en la siguiente tabla. 
Tabla 29: Configuración de los datos de la empresa 
Nombre Configuración principal de los datos de la Empresa 
ID H03 
Descripción Permite registrar la información de la empresa y logo. 
Usuario: Todos (Administrador, Vendedor y Usuario final) 
Importancia Alta 
Cómo probarlo - Visualizar una interfaz para el registro de los datos de la 
empresa. 
- Registrar los datos de la empresa y mostrar mensaje de 
confirmación al guardar los cambios. 
- Poder editar los datos de la empresa y mostrar mensaje de 
confirmación al guardar los cambios. 
 





En esta historia se detalló el mantenimiento de usuarios, el detalle se 
puede ver en la siguiente tabla. 
 
Tabla 30: Mantenimiento de Usuarios 
Nombre Mantenimiento de Usuarios 
ID H04 
Descripción Permite registrar y editar los datos de un usuario (nombres, email, 
teléfono, ruc, clave, contraseña, tipo de usuario y estado). 
Usuario: Administrador 
Importancia Media 
Cómo probarlo - Visualizar una interfaz para el registro de usuarios 
- Registrar nuevo usuario y mostrar mensaje de confirmación 
- Seleccionar un usuario, ver un formulario con sus datos y 
permitir editarlos mostrando un mensaje al actualizarlo. 
 
 
 Historia H5: Inhabilitación de Usuarios 
 
En esta historia se detalló el proceso de la inhabilitación de los usuarios del 
sistema, el detalle se puede ver en la siguiente tabla. 
 
Tabla 31: Inhabilitación de Usuarios 
Nombre Inhabilitación de usuarios 
ID H05 
Descripción Permite inhabilitar la cuenta de acceso de un usuario que ya no forma 
parte y/o ya no es cliente de la empresa. 
Usuario: Administrador 
Importancia Baja 
Iteración asignada 1 
Cómo probarlo Mensaje de confirmación por parte del sistema afirmando la 
inhabilitación del usuario. 
 
 
 Historia H6: Cambio de clave 
 
En esta historia se detalló el cambio de clave del usuario, el detalle se 





Tabla 32: Cambio de contraseña 
Nombre Cambio de clave de usuario 
ID H06 
Descripción Permite a los usuarios cambiar su clave cuando así lo decidan. La 
clave debe tener de 5 caracteres en adelante. 
Usuario: Usuario final, Administrador, Vendedor 
Importancia Baja 
Cómo probarlo - Visualizar interfaz para el cambio de clave 
- Registrar nueva clave y mostrar mensaje de confirmación 
 
 
 Historia H7: Mantenimiento del nivel de acceso del usuario 
 
En esta historia se detalló el mantenimiento para los niveles de acceso de 
los usuarios registrados en el sistema, el detalle se puede ver en la 
siguiente tabla. 
Tabla 33: Mantenimiento del nivel de acceso 
Nombre Mantenimiento de nivel de acceso del usuario 
ID H07 




Cómo probarlo - Mostrar interface de registro 
- Editar los datos de nivel de acceso y mostrar un mensaje de 
confirmación al guardar los cambios. 
 
 
 Historia H8: Búsqueda de usuarios registrados 
 
En esta historia se detalló la búsqueda de usuarios registrados en el 
sistema, el detalle se puede ver en la siguiente tabla. 
 
Tabla 34: Búsqueda de usuarios registrados 
Nombre Permitir la búsqueda de usuarios registrados 
ID H08 
Descripción Realizar la búsqueda de usuarios registrados en el sistema filtrados 




Cómo probarlo - Visualizar interface consulta de usuarios registrados  




 Historia H9: Envío de comprobante a SUNAT 
 
En esta historia se detalló el envió del comprobante de pago a la entidad 
SUNAT  a través del sistema ERPSAE, el detalle se puede ver en la 
siguiente tabla. 
 
Tabla 35: Envío de comprobante de pago a SUNAT 
Nombre Envío de comprobante de Pago a SUNAT  a través del sistema 
ERPSAE 
ID H09 
Descripción Permite el envío del comprobante de pago a SUNAT inmediatamente 
después de ser generado. 
Usuario: Vendedor, Administrador 
Importancia Alta 
Cómo probarlo - Mostrar interfaz en el sistema ERPSAE para hacer el envío 
del comprobante de pago a SUNAT 
- Visualizar digitalmente el comprobante generado y enviado 
con su respectivo código de barras. 
 
 
 Historia H10: Búsqueda de comprobantes enviados 
 
En esta historia se detalló la búsqueda de comprobantes de pago enviados 
a SUNAT, el detalle se puede ver en la siguiente tabla. 
 
Tabla 36: Búsqueda de comprobantes de pago enviados a SUNAT 
Nombre Permitir la búsqueda de los comprobantes de pago enviados a 
SUNAT 
ID H10 
Descripción Permite visualizar a través de la interfaz web todos los comprobantes 
de pago enviados a SUNAT filtrados por fecha, estado (aceptado, 
pendiente), entidad (cliente) y tipo de documento (factura, boleta, 
notas respectivas). Permite enviar los datos a excel. 
Usuario: Vendedor, Administrador 
Importancia Alta 
Cómo probarlo - Visualizar interfaz de consulta de comprobantes de pago. 
- Generar reporte en formato Excel. 








 Historia H11: Búsqueda personalizada de comprobantes 
 
En esta historia se detalló la búsqueda y consulta del estado de 
comprobantes de pago para el tipo de usuario cliente, el detalle se puede 
ver en la siguiente tabla. 
 
Tabla 37: Búsqueda personalizada de comprobantes 
Nombre Permitir la búsqueda personalizada de un comprobante enviado a 
SUNAT 
ID H11 
Descripción Permite la búsqueda personalizada y consulta de estado de un 
respectivo comprobante de pago al cliente a través de ciertos 
parámetros de búsqueda como son: ruc del emisor, tipo de 




Cómo probarlo - Visualizar interfaz de consulta de comprobantes de pago. 
- Generar reporte en formato Excel. 
- Generar los comprobantes en formato PDF y XML. 
 
 
 Historia H12: Validar datos con RUC 
 
En esta historia se detalló la validación de los datos de un RUC con 
SUNAT, el detalle se puede ver en la siguiente tabla. 
 
Tabla 38: Validar datos con RUC 
Nombre Validar los datos de un RUC con SUNAT 
ID H12 
Descripción Permite consultar los datos de un RUC a SUNAT  a través de un 
servicio web, enviando como parámetro el RUC a consultar. 
Usuario: Vendedor, Administrador 
Importancia Media 
Cómo probarlo - Visualizar interfaz de consulta de datos de RUC  a SUNAT y 









 Historia H13: Reportes estadísticos 
 
En esta historia se detalló la interfaz de reportes estadísticos, el detalle se 
puede ver en la siguiente tabla. 
 
Tabla 39: Generación de reportes estadísticos 
Nombre Visualizar reportes estadísticos 
ID H13 
Descripción Permite la visualización de reportes estadísticos respecto a las ventas 
y comprobantes de pago generados, con ciertos filtros como son 
fecha, estado del documento, tipo de documento, etc., todo esto para 
la toma de decisiones. 
Usuario: Vendedor, Administrador 
Importancia Media 
Cómo probarlo - Visualizar interfaz de reportes estadísticos con filtro 
respectivos. 
- Descarga de reportes en formato Excel. 
  
 
 Historia H14: Dar de baja comprobante de pago 
 
En esta historia se detalló el proceso de dar de baja un comprobante de 
pago ante la entidad SUNAT, el detalle se puede ver en la siguiente tabla. 
 
Tabla 40: Dar de baja a comprobante de pago 
Nombre Dar de baja ante SUNAT  a un comprobante de Pago a través del 
sistema ERPSAE 
ID H14 
Descripción Permite el envío del comprobante de pago a SUNAT inmediatamente 
después de ser anulado 
Usuario: Vendedor, Administrador 
Importancia Alta 
Cómo probarlo - Mostrar interfaz en el sistema ERPSAE para la anulación 




 Historia H15: Búsqueda de comprobantes dados de baja 
 
En esta historia se la búsqueda de comprobantes de pago dados de baja 





Tabla 41: Búsqueda de comprobantes dados de baja 
Nombre Permitir la búsqueda de comprobantes de pago dados de baja 
ante SUNAT 
ID H15 
Descripción Permite la búsqueda y consulta de estado de los comprobantes de 
pago dados de baja ante SUNAT filtrados por fecha. Permite enviar los 
datos a formato Excel. 
Usuario: Vendedor, Administrador 
Importancia Media 
Cómo probarlo - Visualizar interfaz de consulta de comprobantes de pago 
dados de baja con ciertos filtros. 
- Generar reporte en formato Excel. 
- Generar los comprobantes en formato PDF y XML. 
 
 
 Historia H16: Envío de comprobante al cliente 
 
En esta historia se detalló el envío del comprobante de pago generado al 
cliente vía correo, el detalle se puede ver en la siguiente tabla. 
 
Tabla 42: Envío de comprobante de pago al cliente 
Nombre Enviar el comprobante de pago vía correo electrónico al cliente 
ID H16 
Descripción Permite el envío del comprobante de pago a través del sistema 
ERPSAE al cliente o también se puede configurar su envío de manera 
automática al cliente siempre y cuando tenga un correo designado por 
defecto. 
Usuario: Vendedor, administrador 
Importancia Alta 
Cómo probarlo - Visualizar interfaz para el envío del correo al cliente. 
- Enviar un correo a un correo asignado por defecto para 




 Historia H17: Visualización de CDR 
 
En esta historia se detalló el proceso de visualización de CDR emitido por 
SUNAT para respaldar la validez del comprobante de pago, el detalle se 





Tabla 43: Visualización de CDR 
Nombre Visualizar el CDR de respuesta dado por SUNAT 
ID H17 
Descripción Permite visualizar a través de la interfaz de comprobantes de pago 
enviados a SUNAT y los dados de baja ante SUNAT, el estado del 
comprobante y la respuesta dada por SUNAT confirmando la 
aceptación o no aceptación del comprobante. Permite visualizar el 
comprobante en formato XML y PDF. 
Usuario: Vendedor, Administrador 
Importancia Alta 
Cómo probarlo - Visualizar el CDR de respuesta de SUNAT en formato XML. 
- Visualizar el estado del comprobante de pago (aceptado o 
rechazado) ante SUNAT. 
 
 
 Historia H18: Búsqueda de Comprobantes de pago pendientes de 
envío  
 
En esta historia se detalló la búsqueda de comprobantes de pago 
pendientes de envío a SUNAT en el sistema ERPSAE, el detalle se puede 
ver en la siguiente tabla. 
 
Tabla 44: Comprobantes de pago no enviados, sistema ERPSAE 
Nombre Visualizar los comprobantes de pago pendientes de envío a 
SUNAT, sistema ERPSAE 
ID H18 
Descripción Permite visualizar a través de una interfaz los comprobantes de pago 
generados que aún no han sido enviados a SUNAT y el tiempo 
restante para el envío del comprobante, ya que hay un periodo 
determinado asignado por SUNAT. 
Usuario: Vendedor, Administrador 
Importancia Alta 
Cómo probarlo - Visualizar los comprobantes de pago pendientes de envío a 
SUNAT a través de una interfaz. 
 
 
 Historia H19: Visualización de comprobantes de pago, sistema web 
 
En esta historia se detalló la visualización de los comprobantes de pago 
pendientes de envío a SUNAT a través del sistema web, el detalle se 





Tabla 45: Comprobantes de pago no enviados a SUNAT, Sistema web 
Nombre Visualizar los comprobantes de pago pendientes de envío a 
SUNAT, sistema web 
ID H19 
Descripción Permite visualizar a través de una interfaz web los comprobantes de 
pago generados que aún no han sido enviados a SUNAT filtrados por 
fecha, cliente, número de documento y tipo de documento. 
Usuario: Vendedor, Administrador 
Importancia Alta 
Cómo probarlo - Visualizar los comprobantes de pago pendientes de envío a 
SUNAT a través de una interfaz web con filtros de fecha, tipo 
de documento, entidad y número de documento. 
- Permite generar el documento en formato digital para su 
respectiva impresión. 
- Opción para el envío del comprobante de pago  a SUNAT, 




III. PILA DEL PRODUCTO – PRODUCT BACKLOG 
 
Luego de la descripción de las historias de usuario del sistema se procedió a 
realizar la pila del producto, la cual contiene los requerimientos y funcionalidades 















Tabla 46: Pila del producto 
ID HISTORIA PRIORIDAD ESTIMACION 
H1 Diseño de base de datos Alta 5 
H2 Acceso al sistema web  Alta 3 
H3 Configuración principal de los datos 
de la Empresa 
Alta 3 
H4 Mantenimiento de Usuarios Media 3 
H5 Inhabilitación de usuarios Baja 2 
H6 Cambio de clave de usuario Baja 2 
H7 Mantenimiento de nivel de acceso 
del usuario 
Media 3 
H8 Permitir la búsqueda de usuarios 
registrados 
Media 2 
H9 Envío de comprobante de Pago a 
SUNAT  a través del sistema ERPSAE 
Alta 7 
H10 Permitir la búsqueda de los 
comprobantes de pago enviados a 
SUNAT 
Alta 3 
H11 Permitir la búsqueda personalizada 
de un comprobante enviado a SUNAT 
Media 3 
H12 Validar los datos de un RUC con 
SUNAT 
Media 4 
H13 Visualizar reportes estadísticos Media 2 
H14 Dar de baja ante SUNAT  a un 
comprobante de Pago a través del 
sistema ERPSAE 
Alta 7 
H15 Permitir la búsqueda de 
comprobantes de pago dados de baja 
ante SUNAT 
Media 3 
H16 Enviar el comprobante de pago vía 
correo electrónico al cliente 
Alta 3 
H17 Visualizar el CDR de respuesta dado 
por SUNAT 
Alta 5 
H18 Visualizar los comprobantes de pago 
pendientes de envío a SUNAT, 
sistema ERPSAE 
Alta 3 
H19 Visualizar los comprobantes de pago 





- La prioridad fue definida en base a los siguientes valores:  
- La estimación fue definida según la secuencia de Fibonacci, donde los 












IV. PANTALLAS GENERADAS 
 
 Sistema ERPSAE 
 
A continuación se muestran las pantallas generadas para la factura 
electrónica en el sistema ERPSAE de la empresa: 
 
 







Figura 14: Envío de comprobante por el módulo de Facturación 
 


















Figura 18: Envío masivo de facturas y boletas a SUNAT 
 
 Sistema web 
 
Se detallan las interfaces generadas en el sistema web para la facturación 
electrónica, interfaz a la cual tendrán acceso el cliente, el vendedor y el 
usuario administrador. 
 


























































































































Se realizó un análisis basado en los requerimientos para el diseño del modelo de 
casos de uso del negocio  y el modelo de caso de uso del sistema. Para el diseño 
de la base de datos se usó la herramienta Erwin data modeler, con la cual se 

































































































































































































































































































































































Figura 36: Modelo físico de BD 













































































































































































































































































































































































Figura 37: Modelo lógico de BD 














































III. GENERACIÓN DE SCRIPT DE BD  
 
Se muestra el script generado para la base de datos, el cual fue armado en 











IV. DICCIONARIO DE BASE DE DATOS 
A continuación se presentara el diseño de las tablas y su relación con su 




Tabla 48: Diccionario de la base de datos 
TABLA DESCRIPCIÓN 
TBL_USUARIOS Tabla que almacena los datos de los usuarios registrados en 
el sistema ERPSAE. 
TBL_VENDEDOR Almacena los datos de los vendedores de la empresa. 
TBL_DEPARTAMENTO Almacena los códigos de los departamentos. 
TBL_PROVINCIA Almacena los códigos de las provincias asignadas a un 
determinado departamento. 
TBL_DISTRITO Almacena los códigos y descripciones de los distritos. 
TBL_LOCALES Almacena los datos de los almacenas de la empresa 
registrados en el sistema. 
TBL_ALMACENES Almacena los datos de los almacenes asignadas a un 
determinado local. 
TBL_MONEDA Almacena el tipo de moneda y la descripción respectiva 
necesario al realizar una venta. 
TBL_PEDIDO1 Almacena los datos correspondientes a la cabecera de los 
pedidos ingresados por el vendedor en el sistema. 
TBL_PEDIDO2 Almacena la descripción del detalle del perdido insertado por 
el vendedor. 
TBL_FORMA_PAGO Almacena los datos de la forma de pago que serán registrados 
con la venta. 
TBL_FACTURA1 Almacena a detalle los datos de la cabecera de una venta 
realizada. 
TBL_FACTURA2 Almacena la descripción detallada de cada producto de una 
venta realizada y/o la emisión de una factura. 
TBL_CLIENTE Almacena los datos de los clientes a los cuales se les emitirán 
las facturas de venta. 
TBL_TIPO_DOC Se detallan los datos correspondientes al tipo de documento 
que se genera (boleta, factura, etc). 
TBL_TIPO_DOC_IDENTIDAD Almacena el tipo de documento de identidad con el que 
registra al cliente (DNI, RUC, pasaporte, etc). 
TBL_FE_BAJA_COMP Almacena los datos correspondientes a la anulación ante 
SUNAT de algún comprobante de pago determinado. 
TBL_CLIENTE_RUC_TEMP Almacena los datos de clientes previamente validados ante 
SUNAT con el número de RUC. 
TBL_USU_FACT Almacena los datos de acceso de los usuarios registrados en 
la interfaz web del sistema. 
TBL_TIPO_USU Almacena el tipo de usuario que puede acceder al sistema 
web(administrador, cliente, vendedor, etc) 
TBL_USU_FACT_DETALLE Almacena a detalle información correspondiente a cada 
usuario registrado en el sistema web. 
TBL_FE_RESPUESTA Almacena los datos respectivos de los comprobantes de pago 
enviados a SUNAT. 
TBL_PROVEEDOR Almacena a detalla la información de los proveedores de la 
empresa. 
TBL_PRODUCTO Detalla la información de los productos registrados en el 
sistema para las ventas. 
TBL_UND_MEDIDA Almacena el código y descripción de las unidades de medida 
asignadas a los productos. 
TBL_CONFIGURACION Almacena los datos de configuración principal de la base de 
datos y el correcto funcionamiento del sistema. 
TBL_STOCK Almacena el stock en tiempo real de los productos de la 
empresa. 
TBL_TIPO_CAMBIO Almacena el tipo de cambio real del tipo de moneda dólar para 





A continuación se describirá la estructura de cada tabla que forma parte del 
diccionario; algunas de las equivalencias usadas: 
- int: dato tipo integer (numérico) 
- varchar: tipo de dato cadena 
- datetime: tipo de dato fecha y hora 
  
Tabla 49: Descripción de la tabla Tbl_Usuarios 
Columna Descripción Tipo Nulo Observaciones 
USECOD Código del usuario varchar(6) No Clave primaria, 
código 
autogenerado 
COD_VEN Código del vendedor varchar(20) No Clave foránea 
proveniente de la 
tabla 
Tbl_Vendedor. 
USEPASS Contraseña de acceso varchar(20) No  
USENAM Nombre de usuario 
asignado al usuario 
varchar(20) No  
FECMODI Fecha de modificación de 
los datos del usuario 
Datetime Si  
EMAIL Correo del usuario char(100) Si  
 
Tabla 50: Descripción de la tabla Tbl_Vendedor 
Columna Descripción Tipo Nulo Observaciones 
CODVEN Código del vendedor varchar(6) No Clave primaria, 
código 
autogenerado 
NOMVEN Nombre del vendedor char(100) No  
DIRVEN Dirección del vendedor varchar(100) No  
FECREG Fecha de registro del 
vendedor 
datetime Si  
RUCVEN Numero de RUC del 
vendedor 
char(11) Si  
TELEFONO Número de teléfono del 
vendedor 
integer Si  
COD_DIST Código de distrito en el que 
vive el vendedor 
char(18) Si Clave foránea 
proveniente de la 
tabla Tbl_Distrito. 
USECOD Código de usuario de 
acceso al sistema 
integer Si  
ID_LOCAL Código del local al cual 
está asignado el vendedor 
char(2) Si Clave foránea 
proveniente de la 
tabla Tbl_Locales. 
FECMODI Fecha de modificación de 
los datos del vendedor 





Tabla 51: Descripción de la tabla Tbl_Departamento 
Columna Descripción Tipo Nulo Observaciones 
CODDEP Código del 
departamento 







varchar(200) No  
 
Tabla 52: Descripción de la tabla Tbl_Provincia 
Columna Descripción Tipo Nulo Observaciones 
CODPROV Código de la 
provincia 
char(2) No Clave primaria, 
código 
autogenerado 
CODDEP Código del 
departamento al que 
pertenece 
char(2) No Clave foránea 
proveniente de la 
tabla 
Tbl_Departamento. 
DESCRIP_PROV Descripción de la 
provincia 
varchar(500) No  
 
Tabla 53: Descripción de la tabla Tbl_Distrito 
Columna Descripción Tipo Nulo Observaciones 
 COD_DIST Código del distrito char(2) No Clave primaria, 
código 
autogenerado. 
CODPROV Código de la 
provincia a la que 
pertenece el distrito 
char(2) No Clave foránea 
proveniente de la 
tabla 
Tbl_Provincia. 
DESCRIP_UBI Descripción del 
distrito 
char(50) No  
 
Tabla 54: Descripción de la tabla Tbl_Locales 
Columna Descripción Tipo Nulo Observaciones 
ID_LOCAL Código del local char(2) No Clave primaria, 
código 
autogenerado. 
DES_LOCAL Descripción de los 
locales de la 
empresa 
char(50) No  
DIRECCION Dirección donde está 
ubicado el local 
char(180) No  
CODDIST Código de distrito 
donde está ubicado 
el local 
char(2) Si  
FECMODI Fecha de 
modificación de los 
datos del local 





Tabla 55: Descripción de la tabla Tbl_Almacenes 
Columna Descripción Tipo Nulo Observaciones 
CODALM Código del almacén char(2) No Clave primaria, 
código 
autogenerado. 
ID_LOCAL Código del local al 
cual esta designado 
un almacén 
determinado 
char(2) No Clave foránea 
proveniente de la 
tabla 
Tbl_Locales. 
DESALM Descripción del 
almacén 
varchar(200) No  
DIRECCION Dirección donde está 
ubicado el almacén 
varchar(200) No  
CODDEP Código del 
departamento al que 
pertenece el 
almacén 
char(2) Si  
CODPROV Código de la 
provincia en donde 
está ubicado el 
almacén 
char(2) Si  
CODDIST Código del distrito al 
que pertenece el 
almacén 
char(2) Si  
FLG_ACTIVO Flag de activación 
del almacén 
Integer Si  
 
Tabla 56: Descripción de la tabla Tbl_Moneda 
Columna Descripción Tipo Nulo Observaciones 
CODMON Código de la moneda char(2) No Clave primaria, 
código 
autogenerado. 
DESMON Descripción de la 
moneda 
char(18) No  
ABREV Abreviatura de la 
moneda 







Tabla 57: Descripción de la tabla Tbl_Pedido1 
Columna Descripción Tipo Nulo Observaciones 
SECUENCIA Secuencia del pedido Integer No Clave primaria, 
código 
autogenerado. 
CODCLI Código del cliente varchar(20) No Clave foránea 





Secuencia de la 
factura a la cual está 
asociado el pedido 
Integer No Clave foránea 
proveniente de la 
tabla 
Tbl_Factura1. 
FECVEN Fecha de registro de 
la venta 
datetime No  
CODUSU Código de usuario que 
genero el pedido 
Integer Si  
ESTADO Estado del pedido varchar(1) Si  
CODIGO_CHOFER Código del chofer qe 
hara llegar el pedido 
al cliente 
char(2) Si  
CODIGO_VEHICU
LO 
Código de vehiculo 
que despachara el 
pedido 
char(2) Si  
PUNTO_PARTIDA Punto de partida del 
pedido a su destino 
varchar(20) Si  
A_CUENTA Total cancelado por el 
cliente 
integer No  
CODFORPAG Código del tipo de 
forma de pago del 
cliente 
char(18) No Clave foránea 
proveniente de la 
tabla 
Tbl_Forma_pago. 
SUBTOTAL Sub total del pedido integer No  
IGV Igv del pedido integer No  
PUNTO_LLEGADA Destino al cual se 
hara llegar el pedido 
char(200) Si  
FECPEDIDO Fecha de emisión del 
pedido 
datetime Si  
CODPRV Código del proveedor 
asignado al producto 
char(3) No  
USECOD Código de usuario que 
registro el pedido en 
el sistema 
integer No Clave foránea 










Tabla 58: Descripción de la tabla Tbl_Pedido2 
Columna Descripción Tipo Nulo Observaciones 
SECUENCIA Secuencia del 
detalle del pedido 
char(18) No Clave primaria, 
código 
autogenerado. 
CODUNIMED Código del tipo 
de unidad de 
medida asignado 
a un producto 
char(2) No Clave foránea 
proveniente de la 
tabla 
Tbl_Unid_Medid. 




con su respectivo 
detalle (pedido2) 
char(18) Si Clave foránea 
proveniente de la 
tabla Tbl_Pedido1. 
CODCLI Código del cliente 
que solicito el 
pedido 
varchar(20) No Clave foránea 
proveniente de la 
tabla Tbl_Clientes. 
CODPRO Código del 
producto  
char(4) No  
CANPRO Cantidad de 
procto a 
despachar 
integer No  
PREVEN Precio de venta 
del producto 
Integer No  
FECHA_REGISTRO Fecha de registro 
del detalle del 
pedido 
datetime Si  
TIPO_UNIMED Código del tipo 
de unidad de 
producto 
integer Si  
 
Tabla 59: Descripción de la tabla Tbl_Forma_pago 
Columna Descripción Tipo Nulo Observaciones 
CODFORPAG Código del tipo 
de forma de pago 
asignada al 
cliente 
char(18) No Clave primaria, 
código 
autogenerado. 
DESFORPAG Descripción de la 
forma de pago 
varchar(50) No  
CONDICION_VENTA Condición de la 
venta 






Tabla 60: Descripción de la tabla Tbl_Factura1 
Columna Descripción Tipo Nulo Observaciones 
SECUENCIA_FACT Código de la 
cabecera de la 
factura generada 
Integer No Clave primaria, 
código autogenerado. 
CODALM Código del 
almacén en el 
que se registró de 
la factura 
char(2) No Clave foránea 
proveniente de la 
tabla Tbl_Almacenes. 
ID_LOCAL Código del local 
al cual está 
vinculado la 
factura 
char(2) No Clave foránea 
proveniente de la 
tabla Tbl_Locales. 
CODFORPAG Código de la 
forma de pago 
asociado a la 
factura 
char(18) No Clave foránea 
proveniente de la 
tabla 
Tbl_Forma_pago. 
TIEMPO_CREDITO Tiempo de crédito 
asignado al 
cliente 
Integer Si  
TOTAL Total de la factura Integer No  
A_CUENTA Total cancelado 
por el cliente 
Integer No  
IGV IGV de la factura Integer No  
SALDO Saldo de la 
factura 
Integer   
FECFAC Fecha de emisión 
de la factura 
datetime No  
ESTADO Estado de la 
factura 
varchar(20) Si  
NUMERO_FACTURA Número de la 
factura generada 
char(10) No  
SUB_TOTAL Subtotal del 
monto de la 
factura 
integer No  
SERIE_FACTURA Serie de la factura char(4) No  
CODVEN Código del 
vendedor que 
hizo la venta 
char(6) No  




char(2) No  
CODMON Código de la 
moneda con la 
que se procesó la 
venta 
char(2) No Clave foránea 
proveniente de la 
tabla Tbl_Moneda. 
ESTADO_SUNAT Estado del 
documento en 
SUNAT (fue 
enviado o no) 
Integer Si  
FLG_BAJA Flag de anulación 
de la factura 
char(18) Si  
CODDOC Código del tipo de 
documento 
generado 
char(2) No Clave foránea 








Tabla 61: Descripción de la tabla Tbl_Factura2 
Columna Descripción Tipo Nulo Observaciones 
SECUENCIA_FACT Secuencia del 
detalle de la 
factura 
integer No Clave primaria, 
código 
autogenerado. 
CODPRO Código del 
producto 





CODUNIMED Código del tipo 
de unidad de 
medida del 
producto 





CODALM Código del 









SECUENCIA Secuencia que 
vincula la 
cabecera de la 
factura (tabla 
factura1) con el 
detalle de la 
factura 
Integer No  
CANTIDAD Cantidad del 
producto 
Integer No  
TOTAL Total de la 
factura 
integer No  
PREVEN Precio de venta 
del producto 
integer No  
AFECTO Producto es 
afecto a IGV 
varchar(1) Si  
TIPO_UNIMED Tipo de unidad 
de medida del 
producto 
integer Si  
CODMON Código de la 
moneda 
asignada a la 
venta 












Tabla 62: Descripción de la tabla Tbl_Cliente 
Columna Descripción Tipo Nulo Observaciones 
CODCLI Código del 
cliente 
varchar(20) No Clave primaria, 
código 
autogenerado. 
NOMCLI Nombre del 
cliente 
varchar(100) No  
FECREG Fecha de 
registro del 
cliente 
Datetime No  
RUCCLI Ruc del cliente varchar(11) No  
DIRCLI Dirección del 
cliente 
varchar(200) No  
CODDIS Código de 
distrito del 
cliente 
char(6) Si  
TIPO_DOC Tipo de 
documento 
que puede ser 
emitido al 
cliente 
char(2) Si  
TIPO_DOC_IDENTIDA Tipo de 
documento de 
identidad con 




integer Si  





char(18) No Clave foránea 
proveniente de la 
tabla 
Tbl_Vendedor. 
FEC_MODI Fecha de 
modificación 
de los datos 
del cliente 
datetime Si  
EMAIL Correo del 
cliente 
varchar(200) Si  
TELEFONO Teléfono del 
cliente 
char(18) Si  




integer Si  
LIMITE_CREDITO El limite total 
del crédito del 
cliente 
integer Si  




char(2) No Clave foránea 
proveniente de la 
tabla 
Tbl_Tipo_doc. 
DOC_DIST Código del 
distrito en el 
que vive el 
cliente 
char(18) No Clave foránea 






Tabla 63: Descripción de la tabla Tbl_Tipo_documento 
Columna Descripción Tipo Nulo Observaciones 
CODDOC Código del tipo de 
documento 
char(2) No Clave primaria, 
código 
autogenerado. 
DESDOC Descripción del 
documento 
char(50) No  




char(2) Si  
 
Tabla 64: Descripción de la tabla Tbl_Tipo_doc_identidad 
Columna Descripción Tipo Nulo Observaciones 
SECUENCIA Codigo del tipo de 
documento del 
cliente 
Integer No Clave primaria, 
código 
autogenerado. 
DESCRIPCION Descripción del tipo 
de documento del 
cliente 
char(50) No  
ABREVIATURA Abreviatura del tipo 
de documento 
char(18) Si  




Integer Si  
LONGITUD Longitud del tipo de 
documento 
Integer Si  
 
Tabla 65: Descripción de la tabla Tbl_FE_Baja_Comp 
Columna Descripción Tipo Nulo Observaciones 
IDDOCUMENTO Código del documento 
dado de baja 
char(6) No Clave primaria, 
código 
autogenerado. 
ERROR_DOC Errores generados al dar 
de baja el documento 
varchar(200) No  
DOCUMEN_SERIE Serie del documento char(4) No  
DOCUMENT_NUM Número del documento char(10) No  
TIPODOCUMENTO Tipo de documento dado 
de baja 
integer No  
NUMERO Número del documento integer No  
KEY Llave char(250) No  
SUNAT_TICK_NU Numero de ticket asignado 
por SUNAT 
varchar(200) No  
ACEP_POR_SUN Detalla si el documento 
fue aceptado por SUNAT 
integer Si  
COD_DE_BARRA Código de barras del 
documento 
varchar(250) Si  
FECHA Fecha de anulación del 
documento ante SUNAT 





Tabla 66: Descripción de la tabla Tbl_Cliente_Ruc_Temp 
Columna Descripción Tipo Nulo Observaciones 
RUC RUC del cliente 
validado con 
SUNAT 
char(11)  No Clave primaria, 
código 
autogenerado. 
NOMBRE Nombre del cliente char(18) No  
ESTADO Estado del cliente 
en SUNAT 
char(18) No  
UBIGEO Ubigeo del cliente char(6) Si  
DEPARTAMENTO Código de 
departamento 
char(18) Si  
PROVINCIA Código de la 
provincia 
char(18) Si  
DISTRITO Código del distrito char(18) No  
DIRECCION Dirección del 
cliente 




char(250) No  
ULTIMA_ACTUALI Última 
actualización de 
los datos del 
cliente 
datetime No  
 
Tabla 67: Descripción de la tabla Tbl_Usuario_Fact 
Columna Descripción Tipo Nulo Observaciones 
USECOD Código del 
usuario del 
sistema web 
integer No Clave primaria, 
código 
autogenerado. 
USER_USU Nombre de 
usuario 
varchar(200) No  
USER_NAM Nombre del 
cliente 
varchar(200) No  
USER_PASS Contraseña  
 




varchar(200) No  
FLG_ACTIVO Flag activo 
del usuario 
integer Si  




integer No Clave foránea 









Tabla 68: Descripción de la tabla Tbl_Tipo_Usuario 
Columna Descripción Tipo Nulo Observaciones 
ID Código del tipo 
de usuario 
integer No Clave primaria, 
código 
autogenerado. 
DESCRIPCION Descripción del 
tipo de usuario 
varchar(200) No  
 
Tabla 69: Descripción de la tabla Tbl_Usuario_Fact_Detalle 
Columna Descripción Tipo Nulo Observaciones 
COD_USU Código de 
detalle del 
usuario 
integer No Clave primaria, 
código 
autogenerado. 
USECOD Código del 
usuario que 
vincula la tabla 
usuarios con su 
respectivo 
detalle 
integer No Clave foránea 







char(180) No  
EMAIL Correo del 
usuario  
char(180) Si  
TEL_DIJO Teléfono del 
usuario 
char(18) Si  
CEL Celular del 
usuario 
char(18) Si  
FECHA_REGISTRO Fecha de 
registro del 
usuario 
datetime No  
FECHA_MODIFICIO Fecha de 
modificación de 
los datos del 
usuario 
datetime Si  
TIPO_USUARIO Código del tipo 
de usuario 
asignado 






Tabla 70: Descripción de la tabla Tbl_FE_Respuesta 
Columna Descripción Tipo Nulo Observaciones 
IDDOCUMENTO Código de 
documento enviado 
a sunat 
char(18) No Clave primaria, 
código 
autogenerado. 
ERRORS Descripción del error 
al enviar el 
documento a 
SUNAT 
varchar(200) No  
SERIE Serie del documento 
enviado 
char(4) No  
NUMERO Número del 
documento enviado 
integer No  
TIPODOCUMEN Tipo de documento 
enviado 
integer No  
KEY Llave del documento char(200) Si  
ACEP_POR_SU Detalla si el 
documento fue 
aceptado por sunat 
integer Si  
DIGEST_VALUE Resumen del código 
PDF a generar 
varchar(250) No  
CODIGO_DE_B
ARRAS 
Codigo de barras 
electronico de la 
factura 
varchar(250) No  
FECHA Fecha de envio del 
documento 






Tabla 71: Descripción de la tabla Tbl_Proveedor 
Columna Descripción Tipo Nulo Observaciones 
CODPRV Código del 
proveedor 
char(18) No Clave primaria, 
código 
autogenerado. 
NOMPRV Nombre del 
proveedor 
char(180) No  
FECREG Fecha de registro  datetime No  
RUCPRV Ruc del 
proveedor 
char(11) No  
DIRPRV Dirección del 
proveedor 
char(180) No  
CODDEP Código del 
departamento en 
el que vive el 
proveedor 
char(2) Si  
CODPROV Código de la 
provincia 
char(2) Si  




char(180) Si  
PRIMER_APELLI Apellido paterno char(180) Si  
SEGUNDO_APELL Apellido materno char(180) Si  
FECMODI Fecha de 
modificación de 
los datos del 
proveedor. 
datetime Si  
 
Tabla 72: Descripción de la tabla Tbl_Unidad_Medida 
Columna Descripción Tipo Nulo Observaciones 
CODUNIMED Código del tipo de 
unidad de medida 
char(2) No Clave primaria, 
código 
autogenerado. 
DESUNIMED Descripción de la 
unidad de medida 
char(180) No  
FECMODI Fecha de 
modificación 






Tabla 73: Descripción de la tabla Tbl_Configuración 
Columna Descripción Tipo Nulo Observaciones 
ID Código de la 
configuración 
integer No Clave primaria, 
código 
autogenerado. 
COD_CONTROL Código de control 
de la configuración 
integer No  
DES_CONTROL Descripción de la 
configuración 
varchar(200) No  
NOMBRE Nombre varchar(200) No  
VALOR Valor de la 
configuración 
varchar(200) Si  
ID_LOCAL Código del local char(2) Si  
ID_ALM Código del almacén char(2) Si  
 
Tabla 74: Descripción de la tabla Tbl_Stock 
Columna Descripción Tipo Nulo Observaciones 
ID Código del stock integer No Clave primaria, 
código 
autogenerado. 
CODALM Código del almacena 
al que pertenece el 
stock 
char(2) No Clave foránea 
proveniente de la 
tabla 
Tbl_Almacenes. 
ID_LOCAL Código del local char(2) No Clave foránea 
proveniente de la 
tabla 
Tbl_Locales. 
STOCK Cantidad del stock 
del producto 
Integer No  
 
Tabla 75: Descripción de la tabla Tbl_Tipo_Cambio 
Columna Descripción Tipo Nulo Observaciones 
SECUENCIA Código del tipo de 
cambio  
integer No Clave primaria, 
código 
autogenerado. 
USECOD Código del usuario 
que registro el tipo 
de cambio 
integer No Clave foránea 




FECHA Fecha de registro datetime Si  
TIPO_CAMBIO Tipo de cambio integer No  
TIPO_CAMB_VENTA Tipo de cambio de 
la venta 
integer No  
USERNAME Nombre del usuario 
que hizo el registro 
varchar(20) Si  
FEC_OPERACION Fecha de operación datetime Si  
TIPO_CAM_ESPEC Tipo de cambio 
especial 
integer No  
 
